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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d© la Marina. 
A L D I A R I O D É Í.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
DE HOY 
C O N F A B U L A C I O N 
M a d r i d , Febrero « . - -Se ha descu-
bierto que existía una confabulación 
entre los capitanes de puerto contra 
el actual Ministro de Marina y que á 
eso obedeció la reclamación de siete 
de aquéllos, que el señor Sánchez To-
ca est imó contraria ú la disciplina, 
por lo que declaró la excedencia de 
los reclamantes y destituyó al Capi-
tán General del Departamento del 
Ferrol , que además de dar curso á la 
reclamación la inlormó favorable-
mente. 
E l señor Sánchez Toca ha dicho que 
por fortuna para el país y para honra 
de los cuerpos de la Armada, los ma-
rinos desaprueban altamente la con-
ducta de los capitanes de cuerpo que 
intentaron imponerse al Ministro del 
ramo y al Gobierno. 
OPOSICION 
E l señor Fernández Villaverde, mi-
nistro de Hacienda, se opone resuel-
tamente á que en el futuro presu-
puesto flg-uren los aumentos de gastos 
que solicita el ministro de la Guerra 
para elevar á cien mil hombres el 
efectivo del ejército en tiempo de paz. 
iQuedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceam, con arregla 
ül articulo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual,^ 
OEO, PLATA I PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
S e c o m p r a n e n todas cant idades p a r a l a fabr i -
c a c i ó n de p r e n d a s e n 
"LA ESMERALDA" 
IVA, SAN RAFAEL, 11K 





G R A N CAMISERIA Y CENTRO 
D E NOVEDADES 
^ Esta popular camisería acaba de re-
cibir infinidad de novedades en corba-
tas, camisetas, pañuelos, tirantes, 
ligas. 
Inmenso surtido en medias para se-
ñoras y caballeros que las detallamos 
á precios de fábrica; cuellos y puños 
postizos de todas formas y tamaños. 
E S P E C I A L I D A D en camisas y calzon-
cillos por medida. 
La Camisería p i n a s tato yenJeenIa 
Batana. 
O'REILLY 69, esquina á Villegas 
4a-5 
U f i f i DEL D U 
Anoche circulaba por cafés y 
teatros la noticia de que un dia-
rio habanero, sostenido por un 
conocido banquero de Nueva 
York, había recibido de éste or-
den terminante para cesaren sus 
ataques de carácter personal á los 
miembros' del poder ejecutivo y 
muy especialmente al Presidente 
de la República, D. Tomás Estra-
da Palma. 
Y efectivamente, esta mañana 
hemos podido observar en el dia-
rio referido la supresión de la no-
ta y del artículo político que 
acostumbraba publicar contra el 
Gobierno. 
Celebramos muy de veras este 
cambio del batallador colega, co-
mo celebraremos siempre cuanto 
pueda contribuir á hacer sólida y 
duradera la paz de los espíritus. 
. — • 
HIGIENE 
E L F R I O Y E E C A L O R 
Las personas que llegan á Cuba, 
después de haber permanecido 
por largo tiempo en países fríos, 
no se quejan de las bajas termo-
métricas que aquí se notan en 
nuestro Invierno; pero los que 
llevan en Cuba muchos años de 
residencia, sienten el frío de ma-
nera notable: nuestro cuerpo se 
habitúa fácilmente al medio am-
biente, y una vez habituado, se 
hace susceptible de sentir las más 
ligeras variaciones de la tempe-
ratura. 
Si en Cuba, país tropical, rei-
nase siempre una temperatura de 
Verano, nuestro organismo su-
friría una gran pérdida de fuer-
zas, nos hallaríamos muy expues-
tos á contraer las enfermedades 
s e m t i m s i mwm 
P A R A CARNAVAL 
SE VENDEN EN LA PAPELERIA DE 
Muralla num. 23, esq. á Cula 
C 3 4 0 15a-23 P 
fóabana 6)2 
En 15 dias y por tener que dejar el 
realizan las existencias de " i 
se admiten proposiciones por las vidrieras, arma-
tostes y demás enseres. 
que reconocen por causa los gér-
menes que para su vitalidad exi-
gen altas y constantes tempera-
turas. Las variaciones térmicas 
tienen la propiedad de hacer 
menos viables á ciertos microor-
ganismos, y sobre todo, dan ma-
yor defensa á nuestro cuerpo 
contra la invasión de esos mis-
mos gérmenes. 
La acción del frió, aún el de 
nuestros inviernos, es altamente 
beneficiosa para la salud: desde 
Diciembre hasta Abril, por la 
acción tonificante de una tempe-
ratura inferior á 25 0 (grados), el 
apetito es mayor, la nutrición es 
más completa, la respiración se 
hace más ámpliamente, la circu-
lación es más perfecta, y todas 
las funciones de nuestro or-
ganismo se realizan con mejor 
resultado. Y con estas ventajas 
es más segura la resistencia que 
brinda nuestro cuerpo á las en-
fermedades en general, y á las 
afecciones parasitarias en par-
ticular. Cuando se adormecen 
los microbios, ó cuando mueren 
par las bajas temperaturas, el 
cuerpo humano se vivifica y ad-
quiere mayores bríos para luchar. 
El Invierno que acaba de pa-
sar ha resultado un verdadero 
fracaso para los que esperábamos 
su acción tonificadora; pues no 
ha ejercido su benéfico infliy o so-
bre nuestro organismo; y entrará 
el Verano hallando nuestro cuer-
po enervado por unas temperatu-
ras inusitadas. 
Para el habitante de Cuba es, 
como quizá no lo sea para otro 
del mundo, una gran necesidad el 
frío tropical; necesitamos hacer 
provisiones de energía en un am-
biente de 15 6 20 grados; nece-
sitamos tonificarnos, templarnos 
para las luchas enervantes del Ve-
rano. Y en el presento afio no 
hemos tenido Invierno, sino un 
Verano húmedo, que es quizá el 
peor ambiente que puede envol-
ver á nuestro cuerpo. 
Yo creo que todos los habitan-
tes de las grandes ciudades de 
Cuba han de resentirse de esa 
falta de Invierno, menos aquellos 
que pudieron pasarse uno ó más 
meses en Europa ó en los Estados 
Unidos; pues estos se tonificaron 
y podrán luchar con mayores 
energías. 
Aconsejaría á las personas pu-
dientes, que todos los años hu-
yeran de nuestro clima, durante 
un mes ó dos, y á los que no pu-
dieran tanto, les diría que bus-
quen en el campo, en la s e r r a n í a 
ese frío¡tonificante, que tanto bien 
hace, así al que tiene que traba-
jar físicamente, como al que se 
consagra á las labores de la inte-
ligencia. 
Entramos ya en la época de los 
calores, y tenemos que suplir, con 
una higiene racional, los defectos 
del Invierno que acaba de pasar; 
el baño frío, diario; la alimenta-
ción vegetal; los paseos y giras 
campestres sistematizadas; la abs-
tención completa de las bebidas 
alcohólicas, el uso de trajes lige-
ros y.holgados, nos harán más re-
sistentes á los efectos enervantes 
del calor, y suplirán, con mucho 
á esa falta de frío que tanto deseá-
bamos en el pasado Invierno. 
DR. M . DELFÍN. 
M üe la Preisa Mié 
P R O Y E C T O M A G N O 
En el primer número de E l Hispano-
americano aparece un art ículo de dofía 
BmiliA Pardo Bazán acogiendo con en-
tusiasmo el proyecto de celebrar dentro 
de año y medio una Exposición univer-
sal en Madrid^ 
Después de reconocer la eximia es-
critora que nuestra Exposición no po-
M 
Los dueños de la "GLORIETA CUBANA" sita en San Rafael 
riúm. 31, ruegan á sus favorecedores acudan ásu establecimiento de 
novedades para que se convenzan de que es un hecho el despilfarro 
de todas sus existencias para el BAILE INFANTIL, gran colección 
de trajes caprichosos y Smoking para todas edades y sexos. 
Gran novedad en sedas y otras telas de estación, recibidas 
últimamente de Europa y Estados Unidos. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
JEJSíaLISJI S P O K E N 
C 427 4a^4 ld-8 
dr ía competir con la de Par í s y Chica-
go, añade con muy buen ju ic io : 
" Y tampoco nos achiquemos excesi-
vamente; hay capítulos en que pod r í a -
mos lucirnos ante Europa, atraer mira 
das de extranjeros, y no ser por nadie 
sobrepujados. ¿Quién posee más ele-
mentos que nosotros para organizar la 
sección de arte retrospectivo? 
^Salgan del palacio de Oriente, de las 
Casas ilustres, tapices, cuadros, armas 
y joyas; envíen las catedrales y los mu-
seos los tesoros, apenas admirados en 
la ráp ida soberbia exhibición dispues-
ta por Cánovas del Castillo en el cente-
nario colombiano; preséntense, al lado 
de las riquezas antiguas, las del arte 
moderno, agrupando lo mejor que po-
damos reunir de nuestros pintores y 
escultores actuales y no temamos 
hacer mal papel. Anunciemos debida-
mente la Exposición: ofreszcamos esto 
aliciente y Europa se nos meterá 
en casa." 
Esto nos ha hecho recordar un pro-
yecto que tuvo el gran Castelar. Pensó 
el insigne tribuno, en el breve tiempo 
que ocupó el Poder, organizar en E l 
Escorial una Exposición de tapices, 
reuniendo allí todos los que fueron y 
han vuelto á ser propiedad de la Coro-
na de España. 
—Ninguna nación como la nuestra— 
decía Castelar, entusiasmado—puede 
ofrecer al mundo una Exposición de esa 
clase, y estoy seguro que de todas par-
tes vendrán á admirarla. 
¡Pero buenos estaban los tiempos 
aquellos para Exposiciones! Bastante 
hizo el ilustre hombre público con de-
fender desde el Poder la patria y caer 
sin haber perdido ni una pulgada de 
nuestro territorio ni una piedra de nues-
tras fortalezas. 
Pero lo que no se hizo entonces, ¿por 
qué no se ha de hacer ahora, aprove-
chando la paz de que disfrutamos? 
La Exposición de tapices puede ser 
maravillosa. Hay extranjeros muy cul-
tos que vienen á Madrid todos los años 
sólo por ver los tapices que se cuelgan 
en la galería de Palacio durante la oc-
tava de Coi-pus. 
La Exposición del Centenario de Co-
lón, que la señora Pardo Bazán recuer-
da, fué un éxito, y de aquí á año y me-
dio, trabajando con fe y con entusias-
mo, se puede hacer mucho y bueno. 
Exposición de tapices, de retratos, de 
orfebrería artística, de telas bordadas. 
de tallas, de objetos hispanoárabes, 
pocas naciones pueden hacerla como 
España. 
Sorolla, Villegas, Pradilla, Moreno 
Carbonero, Muñoz Delgado, Maria-
no Benlliure, Querol y otros muchos 
artistas de hoy adquieren lauros en el 
extranjero. 
En Madrid, en Granada y en otras 
ciudades se hacen obras primorosas de 
talla. Valencia vuelve por sus an t i -
guas glorias en los tejidos de seda, y 
Barcelona en los de terciopelo, ve ludi -
llos y pana, y otros muchos artículos. 
En Vi to r ia se trabaja con acierto en ta-
picería y ebanistería. Toledo y Eibar 
perfeccionan continuamente sus admi -
rables damasquinados de oro, plata y 
acero, y hacen armas primorosas, blan-
cas y de tiro. En el repujado de plata 
y en el ramo de joyer ía hay actualmen-
te en España artífices muy notables. 
E l curtido de pieles y la industria de 
guantes no han decaído en nuestra pa-
tria, y existen productos de las provin-
cias que so conocen muy poco. 
La de celebrar una Exposición u n i -
versal en Madrid es una idea patr iót ica 
y de gran util idad para los intereses 
materiales del país, y ¿ÍE1 Hispano-
americano", que la patrocina, presta 
á la nación un señalado servicio.—K. 
CEl Heraldo) 
PmeM fie u m aparato 
En la edición mensual—Marzo, 1903 
—de la Revista Ilustrada uCuba y 
A m é r i c a " , aparece un art ículo suscrito 
por el señor Francisco B. Valdés, dan-
do á conocer el invento del señor José 
Rodríguez Pérez, para la aplicación de 
los Tanques Cónicos en la fabricación 
de azúcar. 
Por conducto de un amigo nuestro, 
podemos anunciar á los lectores de este 
periódico, que en el central "Andrei ta" , 
del término de Cruces, provincia de 
Santa Clara, se está haciendo una ins-
talación, y en la primera quincena de 
este mes, se llevará á cabo la prueba 
del aparato arriba mencionado. 
E l resultado se dará á conocer por 
medio de un acta notarial que se levan-
tará á presencia de peritos y con asis-
tencia de las autoridades que serán i n -
vitadas, así como de todas las personas 
que deseen presenciar las pruebas. 
Se trata de una invención cubana, y 
por lo tanto deseamos que el modesto 
J t í , 
Apartado 756 Teléfono 917— 
un uisas de dormir.—Camisones bordados—Manteles bordados 
y algodón 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
P u b l i c a u n a E d i c i ó n s e m a n a l y o t r a m e n s u a l , a m b a s lujosas , por s u i m p r e s i ó n , p a p e l y en -
c u a d e m a c i ó n y p r o f u s a m e n t e i lu s t radas c o n exce l en te s grabados . L e c t u r a a b u n d a n t e , v a r i a d a , 
i n s t r u c t i v a y a m e n a . 
Suscripción mensiuil á las dos edicioiies O C H E N T A CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
E s t á á l a v e n t a e n l i b r e r í a s y e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de es ta R e v i s t a , G a l i a n o 79, e l n ú m e r o 
e s p e c i a l d e d i c a d o á c o m m e m o r a r el 24 de F e b r e r o y gue c o n t i e n e u n a r e p r o d u c c i ó n í n t e g r a , 
c o n los re tra tos y b i o g r a f í a de los autores de l a c o l e c c i ó n de p o e s í a s p u b l i c a d a s en N u e v a Y o r k 
e n 1858 p o r los poetas c u b a n o s p r o s c r i p t o s t i tu lado 
LAUD DEL DESTERRADO 
TIxx ojoaaa/^la-r, 
c 387 
t : ro i :KLte i . o o :o. t "v o js» 
1 M z 
ONTES 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
P r e f e r i d los v i n o s de l a m a r c a L A V I Ñ A G A L L E G A , procedente s de las a f a m a d a s v i ñ a s d e l 
R I V E R O D E A V I A y d e l M I Ñ O ; v inos que no i r r i t a n , o n á s e s tomaca le s y m e n o s b o r r a c h o s que 
los de o tras p r o c e d e n c i a s . R I O J A M E D O C , p r o c e d e n t e de l a c o s e c h a d é los S r e s . F e r n á n d e z , 
H e r e d i a y Cí de L o g r o ñ o , N a v a r r o se lec to de J . M . M o n t o y a y C o m p í E s t a c a s a , l a m a s a n t i g n a 
en s u g i ro en es ta I s l a , no t i ene c o í n p e t i d o r a s e n v inos , j a m o n e s , l acones , e tc . , y chor izos m a r c a 
L A L U G U E S A , en m a n t e c a y c u r a d o s . 
19 LAMPARILLA 19. TELEFONO: NUMERO 480. 
C Zi2 22a-23 4d- l F 
Sábanas hilo 
c 149 . 78-22 En 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 397 1 M z 
Farmacia ARNAÜTO L a primera de la Habana despacliando 
S i . DBL^tíTftol S O ) bien y económicamente.—Dro-
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A l gas pnras, patentes legít imos 
T e l é f o n o 1 . 5 1 0 , — A p a r t a d o S 3 2 j y todos los artículos de botica. 
1880 22-27 
"EL CENTRO DE PARIS" 
Ofrece á su numerosa clientela un variadísimo surtico en ¡sozoci.— 
•fc>3̂ oro!S para sofiorffcjs y H I S L O ® . 
Cortes de vestidos de tul griipur oarULdOiS y lol^O-COíS-
Aplicaciones de tisú con lentejuela y de gioclet, €̂a,®a.g3? fio* 
2* o Sí y toda clase de adornos. 
S í £ t l i c 3 . ^ S í do T^^ilo, blancas y de color, 0 « 0 3 ? S O t O ? corto 
'M£sk , j?±&. -¿Ss-xxtoíale»t;£t? últ ima zooLOcl f* , JP^i^lssloio.. 
O 259 G A L I A N O 7 á , — T E L E F O N O : 1 9 4 0 alt 13a-6 
VIEESES 6 DE M E Z O DE 1903 
ZF'TU.iTLOiOlO. 001-37ld£V. 
A L A S O C H O y D I E Z : 
LOS APARECIDOSl 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GRAN COMPAÑIA 
Sombreros legítimos J | 
C 423 
6a-3 2d-4 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
¿QU0 VADIS? c W. 415 
m u POR LA m mm bu SIDA 
G r i l l é a 1?, 2? ó Ser. piso S5-00 
P a l c o s r .ó2l p iso |3-00 
L u n e t a c o n e n t r a d a f 
B u t a c a c o n i d e m ¡F"^ 
A s i e n t o de t e r t u l i a c o n i d e m $0-50 
I d e m de p a r a í s o cem i d e m fP'̂  
E n t r a d a g e n e r a l $0-60 
E n t r a d a á t e r t u l i a ó p a r a í s o $0-30 
S desde 
pesos uno 
m i n e n c í a " B Q M LOS MEJORES Cigarros 
l 4 .oS 2 0 a 14 F 
«Carruajes de lujo á 
Inrentor alcance el éxito, para qne 
pueda lograr nuestra industria azuca-
rera el beneficio que aquél se propone 
darle: el abaratamiento de la produc-
ción mediante economías de tiempo, 
jornales y dinero. 
ETZAFRA 
£1 total de sacos de azúcas de la za-
fra actual entrados hasta el 3 de Marzo 
en Matanzas, asciende á 459.232. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 3 
del actual, 4.529. 
E l martes se vendieron en Cienfue-
gos los sacos siguientes: 
3.000 centrífuga del central Caracas, 
pol. 96'40 á 4^02 y 1.000 de miel pol. 
86'50 á 2^80. 
3.869 Santa Rosa, pol. 95 á 3^72. 
~ 1 — ^ ^1^^— 
DISTINCIÓN 
Con el título de Comwiicación Hon-
rosa publica nuestro colega La Corres-
pondencia áe Cienfuegoslo siguiente: 
E l Presidente del Casino Español, 
ejecutando el acuerdo tomado por una-
nimidad en sesión celebrada el día 26, 
de nombrar socio de Mérito á don Juan 
G. Pumariega, ha enviado á dicho que-
rido amigo nuestro la siguiente comu-
nicación: 
" A l Sr. D. Juan G. Pumariega. 
Habana. 
La Junta Directiva en sesión cele-
brada anoche y haciendo uso de las fa-
cultades que le concede el Reglamento, 
acordó por unanimidad, á propuesta 
del Iltmo. Sr. Vicepresidente D. Tr i -
no Martínez, nombrar á V . S. socio de 
mérito del Casino Español de Cienfue-
gos. Centro de la Colonia Española. 
La proposición fué acogida con aplau-
so unánime y todos tuvieron frases de 
elogios para el compañero ausente, enu-
merándose los méritos por U . S. con-
traidos para con esta sociedad y que da-
tan, no solo de la fecha de su constitu-
ción, sino de la remota época en que 
los españoles estábamos agrupados por 
regiones y existía el Casino Español 
como casa en la cual todos se reunían 
cuando se trataba de algo que estuvie-
ra relacionado con la Patria. 
!No es grande la deferencia á U . S., 
que más merece quien tantos esfuerzos 
lleva realizados en pró de una institu-
ción creada para hacer el bien; unir á 
los españoles todos y establecer corrien-
tes de armonía, sin reservas mentales, 
entre cubanos y españoles; pero si esa 
deferencia no está en relación con los 
méri tos adquiridos debe ser grande su 
satisfacción al ver la unanimidad de 
pareceres al tratar la Directiva de rea-
lizar un acto de justicia dando á U . S. 
l a mayor recompensa que podía dar, 
para que no desaparezca de sus listas, 
mientras la sociedad exista, el nombre 
de un socio que ha puesto á su servicio 
todos sus talentos y su firme volun-
tad. 
Esta Presidencia excusa consignar la 
satisfacción con que ejecuta este acuer-
do, porque es bien sabido el elevado con-
cepto que de TJ. S. tiene formado hace 
ya mucho años. 
Dios guarde á U . S. muchos años. 
Cienfuegos, Febrero 27 de 1903. 
E l Presidente 
José YUlapol. 
Damos á nuestro buen amigo y que-
rido compañero don Juan G. Puma-
riega, Secretario del Centro Astusiano, 
nuestro parabién por la distinción me-
recida de que ha sido objeto por parte 
del Casino Español de Cienfuegos. 
Un buen periódico 
E l verdadero mérito no necesita de 
reclamos n i elogios; se impone por sí 
solo y así ha resultado con La Gaceta 
Económica que, merced á la háb i l di-
rección y constante esfuerzo de su edi-
tor propietario, ha adelantado día por 
d ía hasta colocarse en primera línea 
como publicación mercantil é indus-
t r ia l . 
Las personas interesadas en asuntos 
comerciales, agrícolas, ferrocarrileros, 
industriales, financieros y mar í t imos y 
cuantos ramos más abarca el progreso 
de la civilización moderna, hallarán en 
las columnas de la citada revista datos 
de grande importancia y actualidad, 
además de los artículos de redacción en 
que se trata desapasionadamente y con 
grande alteza de miras todas las cues-
tiones que se relacionan con la situa-
ción política y económica de este país. 
Con la publicación de La Gaceta Eco-
nómica, el amigo Barbarosa ha venido 
á cubrir una necesidad que se hacía v i -
vamente sentir en el estadio de la pren-
sa, pues su periódico es una verdadera 
enciclopedia que todo hombre de nego-
cios debe tener á mano para consultarla 
en casos de duda, respecto á cualquiera 
de los múlt iples asuntos que abarca. 
En el úl t imo número de La Revista 
Económica, correspondiente al 19 del 
actual, se hal lará la prueba fehaciente 
de lo que es y vale la citada publica-
ción. 
E u r o p a y America 
L L A S FIESTAS W A G N E R I A N A S 
* Dice la prensa de Berlín que el Em-
perador Guillermo ha fijado el día 19 de 
Octubre del año actual para la inaugu 
ración del monumento á Ricardo Wa 
gner. 
Coincidirá con. dicha solemnidad la 
celebración del primer Congreso inter 
U KA&IRA 
Portales de L u z 





nacional de música, que habrá de cele-
brar sus sesiones en la capital del Im-
perio, bajo la presidencia del pr ínc ipe 
Luis Fernando de Baviera. 
Un coro de 2.000 voces ejecutará un 
himno (escrito por Sigfrido Wagner) 
en el momento de ser descubierta la es-
tatua del ilustre compositor. 
E l ministro de Instrucción Públ ica 
pronunciará un discurso, trazando á 
grandes rasgos los principales hechos 
de la vida artística de Wagner y seña-
lando su influencia sobre la música mo-
derna. 
A l terminar el discurso, las músicas 
militares de Berlín, formando un con-
junto de 1.000 instrumentistas, inter-
pretarán la famosa Kaiser March. 
En las noches del 4 y 5 de Octubre se 
celebrarán en el teatro Imperial de la 
Opera dos representaciones de gala, 
compuesta una de ellas de las principa-
les escenas de las obras wagnerianas, á 
cargo de los mejores cantantes del mun-
do, invitados al efecto por el comité di-
rectivo. 
La segunda representación estará de-
dicada al Parasifal, si, como se espera, 
Cosima Wagner da la autorización ne-
cesaria. 
En los días 7, 8 y 9 se verificarán 
tres conciertos en extremo interesantes, 
puesto que t razarán la historia de la 
música desde el siglo X V hasta nues-
tros días. 
Los dos primeros conciertos estarán 
á cargo de las sociedades corales de Ber-
lín y el último al de las mejores orques-
tas de la capital. 
E l monumento de Wagner lleva la 
firma del escultor y arquitecto Eberlein; 
pero, en realidad, su trazado general es 
obra del mismo Emperador Guillermo. 
MATANZAS 
En la sesión celebrada el lúnes úl-
timo por el Ayuntamiento de Matan-
zas, el Concejal señor Viguier mani-
festó que obtenido el asentimiento de la 
señora propietaria de la casa calle de 
Contreras número 67 para colocar en 
ella la lápida conmemorativa en honor 
del Dr. Domingo L, Mádan y Bebesgna, 
sometía á la aprobación del Consistorio 
como Vocal de la Comisión designada 
para ello, la siguiente inscripción: 
"Aquí NACIÓ EN 5 DE SEPTIEMBRE 
DE 1856 EL FILÁNTROPO MÉDICO DO-
MINGO L . MADAN, FUNDADOR DEL 
PRIMER DISPENSARIO DE NIÑOS POBRES 
ESTABLECIDO EN LA ISLA Y DEL ASI-
LO DE NIÑOS HUÉEFANOS EN ESTA 
CIUDAD. CONTRIBUYÓ ADEMÁS Á LA 
CREACIÓN DEL LABORATORIO BACTE-
RIOLÓGICO DE LA HABANA Y FUÉ 
CONCEJAL ACTIVO Y ENTUSIASTA. POR 
SU INAGOTABLE CARIDAD Y AMOR Á 
LA NIÑEZ CONQUISTÓ UN PUESTO EN 
EL CORAZÓN DE SUS CONCIUDADANOS. 
FALLECIÓ EL 24 DE JULIO DE 1898. 
EL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS 
CONSAGRA EN 1903 ESTE RECUERDO Á 
SU MEMORIA." 
El Cabildo acordó por unanimidad 
aprobar la inscripción proyectada, pa-
sándola para sus efectos á la Comisión 
que entiende en este particular, y co-
municándose al señor Síndico letrado á 
fin de que redacte la escritura que ha 
brá de otorgarse para inscribir en el 
Registro de la Propiedad el derecho 
adquirido por el A yuntamiento. 
E l Juzgado de Instrucción de Ala-
cranes sustancia sumario por robo de 
dinero y prendas al Cura Párroco de 
aquella vil la , cuyo hecho tuvo lugar en-
tre siete y ocho de la noche del sábado 
último en la casa de vivienda de dicho 
sacerdote, que está situada al fondo de 
la Iglesia, habiéndole robado de un 
baúl como unos cuarenta centenes, un 
sombrero de jipijapa y dos portamone-
das: uno de cuero y otro de plata. 
Se ignora quien pueda ser el autor ó 
autores de este robo. 
El domingo se inició fuego en los 
campos de caña de la colonia ^ A r r o -
yo", adscripta al central uAlgorta" , 
ubicada en Máximo Gómez, de la p ro -
piedad del señor José María Moutalvo. 
Créese intencional el fuego. 
El lunes hubo fuego en los campos 
de caña de la colonia Amal i a" , u b i -
cada en Jovellanos, quemándose de 
cinco á seis mi l arrobas de fruto para-
do y como cañaveral y medio de re -
toño. 
Ignórase el origen de este fuego. 
En la colonia "Cubalejo", situada 
en Carlos Rojas, se produjo también el 
lunes un fuego, ignorándose la ascen-
dencia de la caña quemada. 
C 4 1 0 2 M z . 
En el Manguito se suicidó la señora 
Elvira Escudero y Alemán, ahorcándo-
se de una vigueta de la casa que habi-
taba. 
S A N T A C L A R A 
En la noche del martes llegaron á 
Cienfuegos en un carro especial de ' 'The 
Cuba Company," procedente de San-
tiago de Cuba, los señores General W i l -
son, ex-Gobernador Mi l i t a r de Matan-
zas y Santa Clara y Mr . W . H . Schaft, 
acompañado éste de su señora esposa y 
de su sobrina. 
En la estación eran esperados por el 
Alcalde Municipal y algunos conceja-
les, el señor Atkins, el señor Fuxá , je-
fe de Bomberos, el Jefe de policía, el 
señor González de Mendoza y otrás dis-
tinguidas personas. 
También concurrió una sección de la 
policía que hizo los honores al General 
Wilson. 
De la estación se trasladaron los v i -
sitantes con el Alcalde y concejales al 
hotel Unión, donde fueron obsequiados 
por el Ayuntamiento con una comida, 
que fué amenizada por la Banda Muni-
cipal. 
Terminada, la comida salieron á dar 
una vuelta por la ciudad, visitando la 
sociedad el Liceo, donde fueron fina-
mente atendidos por su galante Direc-
tiva. 
En la mañana del miércoles, salieron 
para el central Solefad, del señor A t -
kins, invitados por éste, Mrs. Schaft, 
el General Wilson, el señor González 
de Mendoza, el Alcalde Municipal, se-
ñor V leta y otras personas. 
SÜNTOS VAMOS. 
QUERELLA 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Tiburcio Pérez Castañeda ha da-
do poder á un conocido abogado de es-
ta capital para que establezca en su 
nombre querella criminal contra E l 
Mundo y La JLueha por las injurias de 
que le vienen haciendo objeto con mo-
tivo de haberse suicidado el que fué 
administrador de su finca Las Tairo-
nas. 
E N P A L A C I O 
Llamado por el señor Estrada Palma, 
estuvo hoy en Palacio Mr . Morgan. 
U N A C A R R E T E R A 
Los señores Sirvent y Céspedes, han 
visitado al señor Presidente de la Re-
pública para pedirle la construcción 
de una carretera de Manzanillo á Ca-
lisito. 
E L P U E R T O D E S A M Á 
Con objeto de rogar al señor Estrada 
Palma que el puerto de Samá sea habi-
litado para la importación, estuvieron 
hoy en Palacio los señores Columbié y 
Villuendas. 
L A R E V I S T A ' E L D E P E N D I E N T E ' 
Nuestro ilustrado amigo y compañe-
ro el Ldo. Fernández Llevrez, nos dice 
que ha cedido la propiedad de su pe-
riódico á los señores don Pedro Feruáu-
dez de Guevara y don Guillermo López 
de Lago, quienes se proponen conti-
nuar publicándola á la vez que elevar-
la al nivel de las mejores de esta Isla. 
También nos comunica que los núme-
ros que han dejado de publicarse, co-
rrespondientes á Febrero, se repar t i rán 
el próximo domingo en un sólo volu-
men de 32 páginas, y que dicho núme-
ro merecerá la aprobación de todos, así 
por sus excelentes trabajos literarios, 
como por los notables fotograbados qne 
le acompañan. 
E N A U T O M O V I L 
Esta mañana salió para Güines, en 
automóvil, el Gobernador C iv i l de esta 
provincia, don Emil io Núñez, aconipar-
ñado del Secretario interino del Gobier-
no, don Emilio Presas, con objeto de 
girar una visita de inspección á dicho 
término municipal y á los que se en-
cuentran á su paso por la carretera. 
De la Secretaría se ha encargado el 
jefe de la Secc iónde Fomento don Leo-
poldo Calvo. 
I N C O M P E T E N T E S 
E l Gobernador Civ i l ha resuelto que 
el Alcalde Municipal de Güines, así 
como el Ayuntamiento, son incompe-
tentes para suspender á los Concejales 
y Tenientes de Alcalde en el ejercicio 
de sus cargos, ordenando que se dé po-
sesión de la 4'? Tenencia de Alcaldía 
de aquel término, á don Manuel Pérez 
Puñales, que fué suspendido por dicho 
Alcalde. 
N U E V O S F O L L E T O S 
Los señores Rambla y Bouza nos fa-
vorecen con un ejemplar del folleto que 
acaban de publicar, conteniendo la ley 
del emprésti to de los 35.000,000 .de pe-
sos, y otro con la Orden n9140 de 1901, 
sobre el Matrimonio, concordada con 
el Código Civ i l , el Penal y las modifi-
caciones posteriores. 
E l primero de estos folletos vale 
veinte centavos y el segundo, cuaren-
ta, en plata española, y se encuentran 
á la venta en Obispo n? 35. 
C O N C E J A L S U S P E N D I D O 
E l Gobernador Civ i l ha suspendido 
en el ejercicio de su cargo, al Concejal 
del Ayuntamiento de Marianao don 
Gustavo Gutiérrez, á v i r tud de un acta 
que han suscrito D. Manuel Baranda, 
D. J. S. Diviñó y D. Domingo Marina, 
denunciando que dicho Concejal ha de-
sacatado la autoridad del Gobernador. 
C O N T R A T O R E S C I D I D O 
La Secretaría de Gobernación ha de-
clarado rescindido el contrato celebra-
do por el Departamento de telégrafos, 
con los señores Chas M . Fhral l y Com-
pañía, á favor de los cuales fué adjudi-
cada la subasta para el suministro de 
materiales destinados á la construcción 
de la línea telegráfica de Baracoa á 
Guantánamo, por no haber repuesto 
oportunamente varios de ellos, recha-
zados por no reunir las condiciones es-
tipuladas 5 disponiendo á la vez que el 
encargado del material correspondiente 
ingrese en la Hacienda el importe de la 
fianza presentada por dichos señores y 
pague á aquellos al t ipo de su venta 
los materiales recibidos por el Depar-
tamento. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O Y N A C I O N A L 
I N D E P E N D I E N T E 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á los señores Delegados, 
Presidentes y Secretarios de Comités 
que forman la Convención Municipal y 
Provincial, para la Junta extraordina-
ria que h a b r á de celebrarse á las ocho 
de la nOche del 'sábadó 7 del actual, en 
los salones altos del periódico La Re-
pública Cubana, con objeto de dar cuen-
ta de los trabajos relacionados con la 
fusión de todos los elementos liberales 
de la Isla y someter á la aprobación de 
la Asamblea los acuerdos adoptados 
por la Comisión nombrada al efecto. 
Habana 6 de Marzo de 1903.—Agus-
tín de Zárraga, Secretario. 
S O C I E O A D E S 1 E M P R E S A S 
Por circular fechada en ésta el 9 del par 
sado se nos participa haberse formado 
una sociedad mercantil regular colectiva 
que se dedicará al ramo de sedería, teji-
dos y confecciones y girará bajo la razón 
de Cañedo, García y Soto, siendo geren-
tes de la misma los señores don Rogelio 
Cañedo Méndez, don Casimiro García Ru-
bio y don Sebastián Soto Reigada, que 
firmarán indistintamente. 
Disuelta por mutuo acuerdo la socie-
dad que giraba bajo la razón de García, 
Corugedo Hermanos, se ha hecho cargo 
de todos sus créditos activos y pasivos 1Í 
nueva que se ha constituido bajo la dono 
minacióu de García, Corugedo y Sobrino, 
de la cual son gerentes con el uso Indis-
tintamente de la firma social los señores 
don Luis García Corugedo y D. José M? 
López García, 
Telegramas por el calle. 
S E E Y I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
ALt D I A R I O D E T A M A R I N A -
H A B A N A . 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
D E C L A E A C I Ó N D E PECCL 
I toma, Marzo «.--Camilo Peccí , so-
br ino de León X I I I y cinco personas 
que, aparte de los médicos , l ian sido 
admitidas en las habitaciones pa r t i -
culares del Papa en estos d ías , mani -
fiestan que no padece de ninguna en-
fermedad determinada. 
Á E I M O D E L E Ó K X I I I . 
A pesar de desear e l doctor Lappo-
n i que S. S. el Papa se q u e d á r a algu-
nos d ías en cama, para acabar de res-
tablecerse y recuperar sus fuerzas, ba 
declarado terminantemente el Santo 
Padre que as i s t i r ía boy, con los Car-
denales, á la misa de Cuaresma; que 
t e n í a que levantarse, pues en vez de 
fortalecerle, el estar en cama le debi-
l i taba y que lo que m á s necesitaba e-
ran la luz y el aire. 
E l miércoles se l evan tó á las cuatro 
de la tarde y ayer, jueves, á las nueve 
de la m a ñ a n a , ce leb ró , s egün acos-
tumbra , una larga conferencia con el 
Cardenal Rampolla y leyó un gran 
n ú m e r o de telegramas de felicitación 
recibidos de todas partes del mundo. 
COMPEA D E A R M A S . 
Constantinopla, Marzo 6.—El M i -
nistro de la Guerra e s t á negociando 
con una casa alemana la compra de 
una gran cantidad de cartuebos car-
gados con pólvora sin bumo. 
USTCOEPOEACIÓK 
E l gobierno turco ba ordenado que 
se incorporen inmediatamente á sus 
respectivos regimientos, un gran n ú -
mero de soldados de la reserva. 
N O T I C I A S CONTEADICTOEIAS. 
M a d r i d , Marzo 6.—Son muy contra-
dictorias las noticias que se reciben 
de Marruecos y lo ún ico que se des-
prende de ellas, es que se han dado 
ú l t i m a m e n t e dos batallas, sin resul-
tado decisivo. 
LOS T E A T A D O S PENDIENTES 
WasJiington, Marzo 6*.--En la sesión 
del Senado de ayer se remit ieron al 
Comi té de Asuntos Extranjeros todos 
los tratados pendientes de resolución; 
diebo Comi té se r e u n i r á m a ñ a n a , y se 
espera que una sesión b a s t a r á para 
que considere y devuelva a l Senado 
diebos tratados. 
E L V I A J E D E MOODY 
A n ú n c i a s e que en la p r ó x i m a sema-
na semana s a l d r á n para Cuba el Se-
cretario de Marina y sus a c o m p a ñ a n -
tes á bordo del buque aviso DolpJiin. 
DESTEUCCION D E G A N A D O 
Nueva York, Marzo 6 . - -Ca lcú lase 
en medio mi l lón de pesos el valor del 
ganado que ba sido muerto á conse-
cuencia del ú l t imo temporal de nieve 
que se d e s a t ó sobre Tejas y los t e r r i -
torios adyacentes. 
M E D I D A D E PEECAUCION 
Londres, Marzo 6*.—El Gobierno de 
la Gran B r e t a ñ a ba determinado es-
tablecer una es tac ión naval en la isla 
Saint-Margaret-Hope del lado Norte 
de F i r t h -o f -Fo r tb , y se cree en A l e -
mania que esa d e t e r m i n a c i ó n implica 
desconfianza contra dicha nac ión , 
P E O P A G A N D A 
3 Iad r id , í?.—Después de celebrar 
varias conferencias con el s e ñ o r S i l -
vela y los ministros de Estado y A g r i -
cul tura ha salido de esta M r , Francis, 
Presidente de la Expos ic ión de San 
Luis , llevando la seguridad de que Es-
p a ñ a t o m a r á parte en dicha exposi-
ción y que su grobierno n o m b r a r á una 
comis ión que v i s i t a r á á San Luis con 
objeto de escojer el terreno para e l 
edificio en e l cual se e x h i b i r á n los p ro-
ductos españoles y p e d i r á el espacio 
que necesiten los mismo s, 
M r , Francis e s t á muy satisfecho del 
resultado de sus gestiones y de la cor-
d ia l acogida que le han dispensado 
los funcionarios españo les . 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
Los Sres. Zaldo y Comp. recibieron 
ayer de la Coruña, por e vapor ^ p a ñ o l 
Ciudad de Cádiz, la cantidad de 800 pesos 
en plata española. 
El vapor esp^oTlfigud 3L Pini l lo^ 
que entró en puerto goy, importó de La* 
pilmas las siguientes cantidades en plata 
española: . ¿ r t 
ParaJ. Crespo... M95.72 
Para F. Díaz y Comp.. „ 275-OU 
Total I 770-72 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79^ f 79% V . 
Calderilla de 80 a8J V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V, 
Oro americano |de á p . 
contra español. ) 
Oro amer. contra | de 35 á 351^ p . 
plata española, j 
Centenes á, 6.60 plata. 
En cantidades., á 6.62 plata. 
Luises á 5.28 plata. 
En cantidades., á 6.29 plata. 
E l peso america-} 
no en plata es- [ de 1-35 á 1M% V , 
pañola ] 
Habana, Marzo 6 de 1903. 
LISTA 
MoTiniento M a r í t i m o 
E L C O L U M B I A 
Ayer tarde entró en puerto el yacht de 
vapor americano Columbia, procedente 
de New Orleans, en lastre y con dos pa-
sajeros. 
P E A R E 2 H 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer tarde con carbón, proce-
dente de Norfolk. 
M I Q UEL M . P I N I L L O S 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
español Miguel 31. Pinillos, procedente 
de Barcelona y escalas, con carga general 
y 43 pasajeros. 
G U N I K B A 
Procedente de Cienfuegos eniró en puer-
to esta mañana el yacht de vapor ameri-
cano Gunilda, 
VAPOR CORREO 
Anoche se hizo á la mar con destino íl 
Colon, Puerto Rico, Cádiz, Canarias, Bar-
celona y Génova el vapor correo español 
Manuel Calvo, conduciendo carga general 
correspondencia y pasajeros. 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
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H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 6 
Entradas—Sres. don A. H . Rutherford 
Sra. Hubert Van Wagenen, H . Van Wa-
genen y Snu. Srita, Rutherford, señorita 
Rust, delosE. Unidos. 
Dia 6 
Entradas.—H-^tíí las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. C.G. Keenan. 
Dia 5 
Salidas—Sres. D. P. F. York, B. Cod-
well, W, Harkuss y Sra., H , Wich y se-
ñora, O. Hal l . 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 5 
Entradas—Sres D. W. Reilly, JStolpe 
y Sra. de los E. Unidos. 
Dia 6 
Entradcui.--Después de las once de la 
mañana. 
Señora, de E. B. Nettleton, de Fila-
delfla. 
Dia 5. 
Salidas—Señor don Rafael Reyes y fa-
milia. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 5 
Entradas—Sres D. Eduardo L . Sánchez 
de Matanzas, M. Robinson, de Filadelfia; 
JT. Mentalván, de Cienfuegos; E. Abla ty 
Sra., Srita Abbot .W. Hartman, W. B. 
Ford, A, Rinfh, H . Schoenfeld y señora, 
Ch. Jacobsen y Sra., E. S. Cocieran, C, 
Wainright, Sra. R. Stowjehton, señora 
Stonghton, Srita* Crain, L . Hardy, H . 
Hicks. E. Me. Casty, Frank G. Dextor y 
Sra., A . Wessler, D. Me Coll y Sra., 
Katie C. Kern, L . Llynu, de los Estados 
Unidos 
Dia 6 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sr. D. Luis Fortün, de Matanzas. 
Dia 6 
Salidas—Sres. D. Grover Flynt , G. A . 
Kuap, Henry S. Davis y Sra., Tirso Me-
sa y Secretario Criado, B. Bruckenbrough 
y Sre., H . Grant y señora. 
; • o s 
Pérdida-
E n l a n o c h e de a y e r se le e x t r a v i ó á u n a se-
ñ o r a u n l ente de oro y e n d o e n u n c o c h e de a l -
q u i l e r de l a c a l l e de N e p t u n o á l a c a l l e de L u z 
n ú m . 6 y de a l l í en e l t r a n v í a h a s t a e l C e r r o . 
6e s u p l i c a á l a p e r s o n a que lo h a y a e n c o n t r a -
do lo d e v u e l v a á D o m i n g u e z 11, C e r r o , donde 
a d e m á s de a g r a d e c e r l o se le g r a t i f i c a r á . 
2108 l a - 6 3d-7 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 «ts. 
M A R Z O G 
R o p a v i e j a . 
A r r o z b l a n c o . 
P e s c a d o p e r l a n . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
U n vasi to de v ino R i o j a . 
A l m u e r z o , c o m i d a ó c e n a desde 40 c e n t a v o s . 
H a y t í q u e t s á 40 y 50 c e n t a v o s c o n descuento 
de 15 p . § . A b o n o s desde |18 p l a t a . 
G a s p a c h o fresco á todas horas . 
P í d a s e c o ñ a c P E D R O D O M E Q . 
P R A D O 102. T e l é f o n o 156. 
1154 26a-4 4d-8 
Barberos 
S e so l i c i ta u n oficial , s i no es bueno i n ú t i l que 
que se p r e s e n t e , — O ' R e i l l y 30 A . e s q u i n a C u b a . 
2095 2a-6 2d-7 
C A R T I L L A DE ORTOGRAFIA 
S e g u n d a e d i c i ó n , m u y ú t i l p a r a los que no h a n 
e s tud iado g r a m á t i c a . L i b r e r í a de R i c o y , Obispo 
6067 4_5 
S. D M 0 DE LOS DAÑOS 
H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o ¡ f u r i a s . 
S A N I G N A C I O 84 
0 428 . 4d-8 26a-4 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Uua empj-esa ütil 
Suscr i to p o r l a m a y o r í a d e l g r e m i o de C a f é s , 
ios Contra tos p a r a el s u m i n i s t r o de h i e l o l a -
g u e r aguas m i n e r a l e s , p a n a l e s y s i rope , se h a -
ce p ú b l i c o que d ichos contratos se h a l l a n d9 
manif iesto e n l a S e c r e t a r í a de " G r e m i o s de l a 
J l a b a n a ' s i t a e n L a m p a r i l l a n ú m . 2, de 8 á 10 
í f c o n T 5 f i a n a ' y 4de, I 2 & 4 de l a t a r d e / p a r a que 
W h l t • Seen ^ ^ e c e r « n a f á b r i c ^ d e d i c h a » 
m d u s t r i a s c o n e l fin de sur t i r á los e s tab leo i -
S n ™ ^ ^ * 8 ^ 3 y l?or el t é r m i n o de die!í anos , o c u r r a n á d i c h a oficina. 
lo n r , ^ ? n e g 0 < í i ? ^ 8 de hesitados posi t ivos , 
ÍL61 qUei e l ' T r u s c h de fabr icantes d^ 
r W ^ l CU1ní,a con a p a r a t o s m á s que suf l -
f á b r o i ^ r 1 ^ ^ , 0 de l i n s u m o , p a g a n á l a 
de C r i s t i n » S1b/na ' ^ a b l e c i d a e n l a ^ a l z a d a 
^rTrín K ^ 0r? P o r c a d a u n a tonelada} 
d l ^ ^ + ^ T ^ 0 1 1 diaria R e d i c h a f á b r i c a 
* 4 2 l 2 n ^ f ^ ^ ' ^ 6 ' 6 ^ a l a ñ o , s u m a d 
í i ' i ^ S 6 8 ^ eB' 8010 t r i á n d o s e de 'una de 
Hfthflna"w K que ?e ref ieren los contratos . 
h a b a n a ; F e b r e r o 19 de 1903. 1 
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para una industria de importancia en 
¡T^mpA0'TIU1 socio con un capital de 5 
a !í5b,U00. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 1 M z 
GANGA 
Una prensa sistema Taylor, 
aoble cilindro, y tamaño Gace* 
ta , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
Nuevos íi oro. 
P i a r l o s á « B i O . O O oro al moS 
Los garantiza por cinco años 
-A-n.« o l na. Q <ó> o ¡zs 
Sucesor de Etlelmaun y Comp. y 
O B R A R I A 2 3 
Casa tic conñanza. Primera en su gir<J 
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Fué D. Juau Luis V i -
ves uno de los hombres 
más privilegiados que 
produjo la Europa en su 
siglo. 
Su esclarecido ingenio, su vasta eru-
dición en todo linaje de literaturas, 
Bu conocimiento de las lenguas latina y 
griega, y más que todo, su juicio y 
acreditada crítica, las excelentes ideas 
que campean en todas sus obras y la 
victoriosa energía con que mantuvo 
continua la guerra á los sofistas, lo-
grando anonadarles, lo elevaron á la 
alta categoría de los restauradores de 
las letras. 
Nació en Valencia el aíío de 1592, y 
en la Universidad comenzó sus estudios 
bajo la Lábil dirección de Amiguet. 
Luego pasó á Par ís , para proseguir los 
estudios de filosofía. En 1512 fijo su 
residencia en Burges, casándose con una 
española de noble alcurnia. 
La fama de su celebridad hizo que 
fuese llamado á Inglaterra, como maes-
tro de Ana Bolena, mujer de Enrique 
V I I I , y de Isabel, su hija. Al l í contra-
jo amistad con el ínclito már t i r Tomás 
Moro, gran canciller del reino y varón 
doctísimo; amistad que se cimentó por 
ser Vives hombre de ejemplar piedad 
y austeras virtudes. Por haber defen-
dido como buen católico los cánones y 
estatutos de la Iglesia, hablando al rey 
Enrique con generosa claridad sobre el 
divorcio, sufrió algunos meses de p r i -
Bión. 
Juan Vicente Gravina afirma que 
Luis Vives fué uno de los que salvaron 
á España de las tinieblas de la ignoran-
cia, y uno de los más ilustres restaura-
dores de la literatura. De aquí que á 
ia puerta del espléndido Palacio de la 
Biblioteca Nacional, en Madrid, se al-
ce gallarda una estátua del insigne va-
lenciano. 
Volvió, por últ imo, á Burges, mas 
tan desfallecido á causa de las con t í -
iiuas tareas de su estudio, que fué asal-
tado de agudísimos dolores de gota, á 
cuya violencia exhaló el último suspiro 
el 6 de Marzo de 1540, á los cuarenta y 
ocho años de edad. 
EEPORTER. 
guaklad y democracia 
La igualdad social: he ahí uno de los 
peales más constantemente perseguidos 
jpor la humanidad pensadora. 
Mientras el amor propio exista—y 
flesgraeiados de los individuos que lo 
pierdan—el principio de la agena su-
perioridad será cosa que lastime con 
Diás ó menos intensidad, según sea la 
base en que descanse el reconocimiento 
fie la propia pequeñez. 
Podrá el hombre resignarse á decla-
rar su insuficiencia y á proclamar su 
incapacidad para ciertas funciones de 
Jo vida. Admit i rá que otro hombre es 
más fuerte, más rico, más ágil y más 
ialeutoso. Pero jamás se conformará 
feon la idea de que álguien tenga más 
áerecho que él, á las ventajas y como-
üidades de la existencia civilizada. 
E l hombre lo tolerará todo sin pro-
testa, menos que la justicia se distribu-
ya sin proporción en la colectividad, 
asignándole á él la menor parte. 
En la extricta igualdad de los ciuda-
flanos bajo el amparo de la Ley escrita, 
ñescansa el dogma de la democracia. 
E l negro es un ciudadano como el 
flanco, obligado á soportar las cargas 
públicas, y sujeto á las prescripciones 
de los Códigos. 
Ergo: el blanco y el negro deben te-
per un derecho igual á la protección de 
CARNAVAL 
¡i BAILES Y PASEOS!! 
11 Gran Basar "Pinde Siglo" 
Pone á la venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 GTS. VARA, que valen 2 PESOS, 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San Rafael 21, eŝ . i Aguila 
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L A S M J A d T Í T O 
Novela histórico-social 
MITA EN ITALIANO POR CAROLINA INVERNIZIO 
( E s t a nove la , p u b l i c a d a ppr l a C a s a E d i t o r i a l 
oi-poT3;:rvendeenLAM~ poesia' 
P R Ó L O G O 
L O S M I S T E R I O S D E L C A M P O S A N T O — L A 
T R E N Z A N E G R A . — L A A U T O P S I A . 
I 
R ^ ? a - d e a ( í l e l I a s nodies lumino-
fe Pont01;0 q í e eU las üorkl™ P^yas 
de PoDiente adquieren aún mayor en-
á - T W * ^ va ^ S a n Eemo 
r n r ^ g y í S?nto StefaQo Rivaligure 
í o Z ™ CaleS111 eü el iban dos 
. E l que lo guiaba tenía la apariencia 
ge un criado, aunque no vistiese librea. 
cara cuidadosamente afeitada, el al-
io cuello de la camisa, su actitud rígi-
da, revelaban al doméstico de casa se-
ñoril. 
El otro era un joven de veintiocho á 
treinta años, barba rubia fina, con som-
brero de ancbas alas, gabán ceniciento, 
y no llevaba guaiitt». 
los gobiernos, y á ser eficazmente am-
parados en la conservación de sus inte-
reses legítimos. 
Y como el negro y el blanco, el rico 
y el pobre. La igualdad social, pura, 
completa, tal como la reconoce la moral 
cristiana, ha de ser, durante muchos si-
glas más, un sueño hermoso. 
Si el socialismo honrado triunfara al 
cabo; si el anarquismo—loca exagera-
ción de la libertad—conmoviera las en-
trañas del mundo, socavara institu-
ciones políticas y organismos sociales, 
y se impusiera á todos los convenciona-
lismos de la época, quince días después 
de la hecatombe habría anarquistas pu-
ros y anarquistas sospechosos, apóstoles 
que querrían ser Césares, y creyentes 
que querr ían ser apóstoles. 
Es ley de la flaca naturaleza humana. 
En Cuba hemos tenido un gráfico 
ejemplo. 
El Patriarca de la independencia— 
José Martí—enarboló la s impática ban-
dera, y dijo á su pueblo: ael que quie-
ra el honor para todos, el amor con to-
dos, la patria libre y soberana, justa y 
noble, para los amigos y para los con-
trarios, únase á mí ; el que no sea capaz 
de perdonar y amar, el que no pueda 
sacrificar sus odios viles al ideal de su 
patria, póngase frente á m í . " Y ar-
diendo en generosa fe, corrimos á refu-
giarnos bajo el pendón del héroe, los 
unos con el nervudo brazo levantado, 
los otros con el medroso corazón lleno 
de bellísimos presentimientos. 
Tres días después de la victoria, los 
que primero respondieron al mágico 
conjuro, creyéronse amos y señores, y 
se arrepintieron de haber prometido el 
amor con todos y la patria para todos. 
Y aun los que no fueron al lado del 
Maestro, los que no pudieron sacrificar 
sus miserias al honor de Cuba, los que 
descargaron sus fusiles sobre el Maes-
tro y los suyos, t i tuláronse los puros y 
los mejores, y viven dando lecciones de 
liberalismo y consecuencia, á los que 
éramos separatistas antes de que ellos 
aprendieran á ponerse los pantalones. 
La humanidad es así, y temo que se-
gui rá siéndolo, mucho tiempo después 
de que dejen de producirse Mart ís en 
el mundo. 
Pero si la igualdad social ha de v i v i r 
en pugna perenne con las gerarquías 
que crea el convencionalismo y con las 
diferencias que la Madre Naturaleza 
establece incesantemente, la igualdad 
política puede reinar sin trabas, en paí-
ses donde la verdadera democracia des-
canse en la educación y el civismo de 
los hombres. 
Eso sí: n i la igualdad es tal como la 
entienden en Cuba muchas gentes, n i 
es democracia lo que aquí se tiene por 
tal . 
La degeneración 'de los espíri tus no 
podrá ser nunca signo de progreso. 
Para que la Ley humana ampare por 
igual á todos los ciudadanos, es indis-
pensable que éstos cumplan igualmente 
sus obligaciones para con la Ley. 
E l Tribunal, para aplicar una pena, 
tiene muy en cuenta los antecedentes 
penales del acusado; porque no debe la 
misma culpa el que peca por primera 
vez, que el que reincide. 
Aquél puede enmendarse; éste ha 
declarado la guerra al Código. Lo que 
en aquél puede ser arrebato, es h á b i -
to en éste. 
Mientras haya honrados y pillos, 
cumplidores del deber y trastornadores 
del orden, la justicia humana establece-
rá gradaciones, y las leyes tendrán la 
elasticidad que los más rudimentarios 
principios de la lógica reclaman. 
N i el Juez ni el Legislador pueden 
hacer á un hombre igual á otro. Es él 
quien debe elevarse al nivel de los más 
distinguidos ciudadanos, para que el 
Legislador y el Juez, reconociendo sus 
méritos, le presten el mismo amparo y 
le hagan la misma justicia. 
Aquí suele entenderse por democra-
cia derribar del pedestal del aprecio 
público, por un tour de forcé, al que se 
elevó por su talento y su probidad, y 
sustituirle por el que se arrastró siem-
pre en las charcas del vicio. 
Aqu í se entiende por igualdad, reba-
jar la estatura de los que han crecido. 
Y ese es un error funestísimo. 
E l crecimiento es obra natural. 
La igualdad no está abajo, en el 
mundo de los reptiles; sino arriba, en 
el imperio de las águilas. Y aun más 
arriba, en las regiones sidéreas. 
Democracia es el progreso de los de 
abajo. 
Igualdad es el engrandecimiento de 
los que no han subido, para que no que-
den liliputienses en el mundo de los gi-
gantes. 
La vida es fuego, luz, actividad, mo-
vimiento. 
Caer no es v iv i r . Destruir por env i -
dia es obra de míseros. Derribar el á r -
bol para que la fruta se ponga al alcan-
ce de nuestra mano, es empeño de lo-
cos. 
—Así, pues, ¿ha muerto el barón 
Costanzi do la misma enfermedad que 
llevará á su hija á la tumba?—dijo el 
joven, mientras el criado fustigaba de 
nuevo el caballo. 
—Sí, señor, y os aseguro que los mé-
dicos no llegaron á comprender la en-
fermedad. 
Esta observación hizo reir al joven. 
—Es decir,—contestó,—que yo no 
soy menos estúpido que los otros, pues-
to que realmente aún no he logrado ha-
cer el diagnóstico de la enfermedad, 
que no ta rdará mucho en llevar á la 
tumba á la baronesita. Está, probado 
que n i aún después de la consulta de 
las dos celebridades de í í iza, llamadas 
por la baronesa, ha habido variación 
alguna en la enfermedad; la consunción 
prosigue sin que se explique la causa, 
pues los pulmones y el corazón están sa-
nísimos. 
E l criado movió la cabeza. 
—Pobre señori ta ,—murmuró. 
Desde que nació no ha hecho más 
que sufrir. Era tan delicada y peque-
ñita, que no le hubiesen dado un d ía de 
vida. ;Oh! ¡y cuánto lloraba la baro-
nesa ante el temor de perderla I 
—¿Vivía todavía el barón? 
—Sí, señor, pero iba languideciendo. 
Hab ía sufrido grandes disgustos, te-
niendo que luchar con toda la familia, 
con sus padres, para casarse con aque-
lla señora. 
E l hielo contrae y empequeñece los 
cuerpos; el calor los dilata y favorece 
su desarrollo. 
Hacer la tala de un sembrado para 
que todas las plantas tengan la misma 
altura, no se ocurrió nunca al labrador 
inteligente. 
E l provecho está en abonar y regar 
las plantas raquíticas, para que se equi-
paren á las más lozanas. 
Y en Cuba los improvisados refor-
madores quieren hacer aquello: socavar 
prestigios y recortar figuras, para que 
no sobresalgan del montón de los ne-
cios; cuando lo cuerdo sería sembrar 
virtudes en el montón y educar carac-
teres, para que se acercaran al ideal de 
perfección por la práct ica del civismo. 
' 'Ya todos somos iguales" suele de-
cir el ratero al Juez, el libertino al 
Sacerdote y el borracho al Educador. 
¡ Desgraciado país si realmente fuéra-
mos iguales ante la Ley los buenos y 
los malos, y ante la moral pública los 
laboriosos y los perdidos! 
Todos los hombres tenemos los mis-
mos derechos Ínterin cumplamos los 
mismos deberes. 
La igualdad social tiene este límite, 
infranqueable, supremo, en todos los 
países civilizados: la fiel observancia 
de los preceptos que la humanidad ha 
establecido, para hacer posible la vida 
en común. 
Entre el Magistrado y el reo habrá 
diferencias, hasta el fin de los siglos. 
En ningún dogma religioso podrá ad-
mitirse nunca la igualdad entre Cristo 
y Judas. 
Bajo la bandera de la patria libre 
somos iguales todos los que nos intere-
samos por la salud y el honor de la pa-
tria. Pero no más. 
La independencia no puede signifi-
car el derribo de prestigios fundados en 
la v i r tud, n i el entronizamiento de es-
pí r i tus pequeños que j amás hicieron 
nada por elevarse. 
Tristeza profunda nos causa ver el 
concepto que de la democracia tienen 
formado, los que hubieran querido 
traer á Cuba un 93, los que aun quieren 
reproducir la uComune", repetir las 
hecatombes de Alcoy, y redactar un 
extrañísimo Código de moral, merced 
al cual la basura deba i r al techo de las 
casas, y las joyas de arte deban guar-
darse en el fondo del retrete. 
Elévense por su propio esfuerzo los 
míseros, si es que méritos tienen, y na-
die pre tenderá rebajar su estatura. 
Pero cortar los piés á la estatua que 
erigió el genio, para que esté á la mis-
ma altura del peñasco grotesco que ha 
vestido de verdín la humedad, es harto 
ridículo empeño y señal manifiesta de 
desequilibrio. 
J. N . ARAMBURU. 
D. José Castro Chañé 
Eeproducimos con suma satisfacción 
y hacemos nuestras las frases siguien-
tes de justicia que i)ublica el semana-
rio regional de esta ciudad Galicia, re-
ferentes á nuestro querido amigo el in-
signe cuanto modesto profesor D. José 
Castro Chañé: 
''Para todo existen individuos pre-
destinados. Hay quien envuelto en las 
místicas sombras del templo cristiano, 
goza, se extasía y se pone en comunica-
ción con los ángeles, sirviendo de tras-
misor constante las imponentes vibra-
ciones del órgano. Hay quien, por el 
corftrarío, se esconde y vigi la en las 
márgenes de los senderos para despo-
jar al t ímido caminante, aprovechando 
también otras sombras, las de la noche. 
Existe qnien ha nacido para juzgar y 
quien para ser juzgado, quien para ig-
norante y qnien para sabio. 
En esa alternativa, en; esa variedad 
heterogénea hallamos no obstante, algo 
similar con la sociedad en que hemos 
vivido cuando dimos los primeros pasos 
en el árido camino de la existencia. 
Las inclinaciones pueden modificarse 
aunque no el destino; pero cuando las 
facultades buscan en la inteligencia el 
acumulador que ha de darles luz en lo 
futuro no existe poder humano que con-
siga arredrarlas del objetivo que persi-
guen. Desde la niñez se descubren las 
inclinaciones con marcados síntomas de 
continuidad, y desde tal época profeti-
zamos el futuro destino del naciente 
individuo, siempre que aprovechemos 
tales aficiones. Por eso admiramos emi-
nentes legisladores, médicos notables, 
artífices do mérito colosal, poetas de 
inspiración poderosa ó músicos insignes. 
A este últ imo grupo pertenece don 
José Castro Chañé. 
Hi jo de Santiago, de aquella bu l l i -
ciosa ciudad de los estudiantes y cere-
moniosa del poder levítico, pronto Cha-
ñé comenzó á abrirse paso mediante la 
intuición musical que se descubr ía en 
aquel cerebro Infantil, precursor de días 
de gloria para nuestra amada tierra. 
Especial predilección sent ía el futuro 
maestro por los instrumentos de cuerda 
A l doctor parecía interesarle el rela-
to del criado. 
—Yo estaba ya al servicio del barón, 
—prosiguió,—y siempre tengo presen-
te las discusiones del pobre señor con 
su padre. Presencié escenas terribles 
cuyo recuerdo aún me hace temblar. 
La anciana baronesa murió del disgus-
to, y el padre no quiso ver más á su 
hijo. 
—Pues ¿quién era esa mujer que se 
casó con el barón? 
—La servidumbre no }o ha sabido 
j amás : yo, por algunas palabras oidaS 
al viejo barón, he podido comprender 
que, además de haber nacido en h u -
milde cuna, llevó durante algunos años 
una existencia vagabunda, peor que la 
de una mujer vulgar. 
Sin embargo, hay que confesar que 
después de su matrimonio se ha mostra-
do mujer y madre ejemplar. Yo he si-
do testigo de su desesperación junto al 
lecho de muerte del pobre barón. Du-
rante veinte noches seguidas le veló, 
sin quererse acostar n i confiar á otro el 
cargo do cuidarle y darle las medicinas 
ordenadas. Cuando el médico la parti-
cipó que todo había terminado, pareció 
como herida en el corazón. Cayó á tie-
rra r ígida y en verdad se creía que en 
vez de uno serían dos los cadáveres que 
habr ía de enterrarse: los besos de su h i -
j a la salvaron. ¡Y pensar que la seño-
r i t a se muere como su padre! 
que consideraba sus hermanos insepa 
rabies, logrando dominarlos y gozar de 
la fama de notable ejecutante apenas 
trasponía los umbrales de la adolescen-
cia. Pero donde Chañé consolidó su fa-
ma de maestro inspiradísimo ha sido 
dirigiendo el inmortal Orfeón coruñés 
M Eco. E l estandarte de aquella glo-
riosa masa coral fué paseado en triunfo, 
no solo por Galicia, en la capital, Yigo 
y Pontevedra, sino que trasponiendo 
las provincias, llegó á la patria de Cla-
vé, á la Ciudad de los Condes, y en jus-
ta internacional con los más famosos 
coros del mundo, arrebató el primer 
premio entre atronadoras ovaciones; en 
la capital de España, en Madrid, ha-
biendo obtenido igual triunfo, fué abra-
zado por las eminencias musicales de 
Europa y personalmente saludado y fe-
licitado por las personas reales, y de 
página gloriosa en página inmortal re-
corrió las poblaciones más importantes 
de nuestra patria y dejó recuerdos im-
perecederos en San Sebastián, Bilbao y 
Santander. Pero España formaba un 
círculo muy reducido para que en ella 
localizase su acción el gran maestro de 
coros; se hacía preciso trasponer el Pi-
rene, y cuando la antepasada exposi-
ción ^e París , allá se fué con E l Eco, 
obteniendo la gran medalla de concurso. 
Nosotros estábamos en la Coruña cuan-
do Chañé conquistó tántos inmarcesi-
bles laureles, y el entusiasmo del pue-
blo coruñés era delirante. Las autori-
dades en masa han ido á recibir á los 
triunfantes caudillos del arte, los espa-
cios llenáronse de palenques, las calles 
de bandas de música y antorchas de 
colores y Chañé era conducido en triun-
fo á su casa de la calle de San Andrés , 
vivienda humilde, sí, pero en aquellos 
tiampos más grande que los imperiales 
alcázares. 
Ya el maestro contaba con algunas 
notables partituras por él escritas, en-
tre ellas lajuguetona^L^oZ^íZa. Llama-
do á Cuba, aquí vino y entre nosotros se 
encuentra, habiendo escrito A Mariqui-
ña, sentimentalísima composición con 
letra de Curros Enriquez; reformado 
TJíilia noite y publicado la habane-
ra Violeta, con letra de Núñez Sarmien-
to, siendo ésta editada en Par í s . De-
sempeñó los cargos de Director de la 
^Sociedad Coral Gallega", del Orfeón 
Español "Ecos de Galicia" y d é l a 
"Estudiantina Española" , siendo aquí 
tan admirable y querido el nombre de 
Chañé, como puede serlo en España. 
Tiene en preparación una infinidad de 
melodías y baladas que han de aumen-
tar la serie de sus numerosos triun-
fos. 
Eespecto al carácter. Chañé lo tiene 
igual que los grandes maestros del d i -
vino arte de la música: unas veces iras-
cible, pausado otras, inconstante siem-
pre, sin que por eso deje de ser un ami-
go afectuoso y un caballero correcto: en 
Chañé existe el orgullo del arte. Co-
mienza piano, sube paulatinamente y 
creciendo, creciendo, se extremece él 
como los terremotos, brama como los 
mares, ruge como los huracanes y re-
vienta en el cielo del arte como los true-
nos: pasa la tempestad y vuelve la cal-
ma, piano, muy pianito. 
Hónrase Galicia al presentar en su 
galería de gallegos eminentes al insig-
ne maestro D, José Castro Chañé, or-
gullo de la colonia gallega de la Haba-
na y honra de nuestra inolvidable tie-
rra galiciana. 
magfii <p»i 
El caMo ie los l i m i t e 
¡Qué hermoso libro de psicología po-
dr ía escribirse sobre el estado del alma 
de los inventores! E l rasgo dominan-
te del hombre que cree haber inventado 
algo y trata de que la humanidad par-
ticipe de los beneficios de su descubri-
miento, es una tenacidad inquebranta-
ble. Nada le descorazona; n i el excep-
ticismo, n i las burlas n i los desdenes, 
ni los fracasos. Todos recordamos las 
luchas que hubieron de sostener los 
Bernardo de Palissy, los Papin y los 
Federico Sauvaje contra la adversidad 
constante, contra el infortunio invenci-
ble; y recientemente la muerte del in-
feliz diputado brasileño Severo, autor 
del globo dirigible Pax, revela que la 
historia de los inventores es siempre 
igual, un perpétuo calvario. 
Un periódico. La NouvéUe Bevue, ha 
tenido la curiosidad de inqui r i r qué 
clase de inventos son los que han repor-
tado á sus autores mayores sumas, ha-
biendo sacado de sus investigaciones la 
convicción desconsoladora de que los 
beneficios están en razón inversa de la 
importancia de los descubrimientos. 
Hace unos sesenta años un Inventor 
ganó en Par í s más de cien m i l francos, 
una verdadera fortuna en aquellos 
tiempos, con un pedazo de papel sos-
tenido por tres cabos de hilo, formando 
una especie de para-caidas, juguete 
que alcanzó un éxito asombroso. 
E l médico, que desde hacía unosins-
trntes permanecía pensativo, p reguntó 
de súbito: 
—¿El barón Costanzi era muy rico1? 
—Dejó á su hija una fortuna de diez 
millones. 
—Que naturalmente pasarán á la 
madre,—observó el módico con una son-
risa singular,—y como la baronesa es 
joven y de una belleza enloquecedora, 
podrá todavía gozar de la vida. 
Esta observación pareció casi ofender 
al criado. 
—Estoy seguro — inter rumpió con 
acento convencido—de que la baronesa 
no sobrevivirá á su hija. 
E l médico no replicó. La calesa avan-
zaba rápidamente, ' proyectando á su 
paso los trémulos resplandores de sus 
faroles. Los dos hombres guardaron 
silencio. 
Era poco más de media noche. 
De repente la calesa entró por una 
ancha calle de naranjos y magnolias, 
parándose delante de una cancela dora-
da, cuyos batientes estaban abiertos. 
E l criado paró el caballo y el médico 
saltó á tierra. Una camarera salió co-
rriendo á su encuentro: 
—¡Pronto, doctor, pronto!... ¡La se-
ñori ta se muere! 
En dos saltos estuvo el joven en el 
vestíbulo de la espléndida morada, que 
más semejaba un castillo que una quin- , 
ta. 
En América el juguete popular 
"Dancing Crow" y el Juan de las V i -
ñas, "John G i l p i n " hicieron furor du-
rante algunos años, habiendo produci-
do el primero setenta y cinco m i l do-
lía rs anuales y el segundo más de cien 
mi l . 
La misma suma ganó aquel á quien 
se le ocurrió primero la idea, bien sen-
cilla por cierto, de colocar una goma 
de borrar en uno de los extremos de 
un lápiz. 
Un invento sin ninguna util idad 
práctica, y que no obstante le ha val i-
do á su autor cinco millones, es el del 
pat ín de ruedas, que obtuvo un éxito 
colosal. Refiérese que Harvey Kenne-
dy, que aplicó los cordones al calzado, 
ganó doce millones: el inventor de las 
agujas imperdibles, que parece halló 
el modelo en uno de los frescos descu-
biertos en Pompeya y tuvo la idea 
verdaderamente genial de sacar paten-
te de invención, ganó la friolera de 
setenta millones. 
El inventor de la pluma de acero 
hizo una fortuna enorme. 
¿Quién creería que pudieran obte-
nerse durante varios años doscientos 
cincuenta m i l francos de renta ven-
diendo una pelota sujeta por un elás-
tico, y sacar anualmente cerca de seis 
millones de beneficios con las piezas 
metálicas que se aplicaron un tiempo 
á los talones y á las puntas de las bo-
tas para preservarlos del desgaste! 
El cierre de las botellas de cerveza 
por medio de un ruedo de cautehue 
ajustado al tapón produjo á su inven-
tor una fortuna considerable. 
A l lado de esas invenciones tan re-
productivas pueden ponerse otras que 
no produjeron á sus autores más que 
sumas insignificantes. Tal le ocurrió 
al desgraciado que vendió por quinien-
tos dollars la patente de invención de 
los ojetes y corchetes aplicados al cal-
zado, invento que produjo millones 
á la compañía que lo explotó. 
No pocos de los inventos han tenido 
por autores á individuos que por falta 
de capitales ó por otros motivos no pu-
dieron sacar partido de sus descubri-
mientos. Un humilde cerrajero, lla-
mado Scott, fué el que inventó el fonó-
grafo del cual Edisson sacó, perfeccio-
nándolo, el famoso fonógrafo. Bell, in -
ventor del teléfono, ofreció á un vecino 
suyo cederle por m i l dollars la mitad 
de los beneficios que le producir ía su 
invento. El vecino se le rió en sus 
barbas, como diciendo: ¿A mí con esas? 
Y algunos años después el teléfono 
producía á la Sociedad que lo explota-
ba una renta de millones de dollars. 
Antiguamente, lo mismo que hoy, 
diéronse no pocos casos de inventores 
á quienes su descubrimiento les aca-
rreó disgustos y sinsabores. Tal le ocu-
rrió á Guillermo Lee, autor de las má-
quinas para fabricar géneros de punto. 
Lee, que era más pobre que una rata, 
se casó con la hija de un hostelero, la 
cual para subvenir á los gastos de la 
casa, trabajaba día y noche haciendo 
calcetas. 
El movimiento de vaivén de las agu-
jas entre los dedos de su esposa fué lo 
que surgió á Lee la idea de construir 
una máquina que hiciera la labor más 
rápidamente. 
Lee apenas sacó partido de su inven-
to, que más tarde, en el siglo X V I I I , 
era explotado por los hermanos Mor-
ley, quienes hicieron con él una gran 
fortuna; y acusado, como lo fué Jac-
quard, el inventor de los telares mecá-
nicos, de querer arrebatar los medios 
de subsistencia á la clase trabajadora, 
murió en Francia abandonado de todos 
y en la más espantosa miseria. 
Los gobiernos, por su parte, hay que 
hacerles justicia, se han mostrado en 
estos asuntos tan sandios como los par-
ticulares. 
E l ingeniero inglés Landgridge, pro-
puso en 1854 al War Office un cañón 
rodado, que fué rechazado. 
Treinta años después las oficinas de 
informes del cuerpo de ar t i l ler ía lo de-
claraban de un valor extraordinario y 
era adoptado por el ejército inglés, 
E l inventor Londgridge hab ía su-
cumbido, en tanto, víct ima de una 
afección cardiaca. 
Nada; que si el dinero no hace la fe-
l icidad, el talento tampoco. 
Marzo 5, 
N A C I M I E N T O S 
B I S T B I T O N O U T E : 
2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón mestizo natural, 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
Saludó maquinalmente á los criados, 
que se agolpaban en la escalera y en la 
antecámara, y precedido de la donce-
lla, entró en la estancia de la m o r i -
bunda. 
Ya iba á salvar el umbral del cuarto 
cuando una señora vestida de blanco, 
de belleza sobrehumana, si bien altera-
da por una espantosa palidez, se lanzó 
hacia el doctor sollozando: 
—¡Dios mío, Dios mío! ¡que se mue-
re! Salvadla... 
Era la baronesa Julia Costanzi. 
Sin responder á esta plegaria, que en 
aquel momento le parecía insensata, se 
acercó el médico á l a cama de la enfer-
ma, que respiraba con afán. 
Parecía, en efecto, que la baronesita 
estaba á punto de espirar. 
A t ravés de los párpados medio ce-
rrados se veían las apagadas pupilas; 
la nariz se había puesto afilada, los pó-
mulos salientes, la boca l ívida en-
treabierta, por la que salía el fatigoso 
respiro cual un silbido. 
Era una joven de unos diez y seis 
años, pero no aparentaba más de doce. 
Su cuerpecillo desaparecía en aquella 
cama grande, completamente blanca, 
con cubierta y franjas de seda. Una 
larguísima trenza negra, medio deshe-
cha, descansaba sobre su pecho, y bajo 
las sutilísimas cejas, que se dibujaban 
sobre su lívida frente como dos rayas 
negras, el bri l lo d© los grandes ojos 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Gustavo Alvarez de la Rúa con Maríi 
García, blancos. 
DISTRITO SUR: 
Adolfo Méndez con Francisca Dorado, 
blanco. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Claudio Lasiano, 7 meses. Sagua, La-
gunas 85. Bronquitis. 
Martin Morales, Habana, Gervasio 42. 
Alcoholismo crónico. 
Mercedes Nodarse, 5 meses. Habana, 
Industria 73. Bronquitis. 
DISTRITO SUR: 
Delmiro González, 20 años, Habana 
Peñalver 69, Tuberculosis pulmonar, ' 
Rafael Arias, 24 años. Cárdenas, Aguí-
la 135, Angina de pecho, 
Valentina Herrera, 59 años. Habana 
Alambique 41. Reblandecimiento cere' 
bral. 
Gavina Ramírez, 1 año, Habana, Re. 
villagigedo 76. Bronquitis. 
DISTRITO ESTE: 
_ Nieves Delcourt, 23 años, Canarias, Ofi-
cios 76. Tuberculosis pulmonar. 
Arturo Ramoneda Arango, 40 años, 
Habana, Compostela 146. Mal de Bright. 
DISTRITO OESTE: 
Joaquín Toneiro, 32 años, Galicia, Mo-
reno 42. Tuberculosis pulmonar. 
Vicente Fernández, 29 años. Habana, 
Jesús del Monte 337. Neumonía. 
América Mayorquin, 10 meses, Haba« 
na, Peñalver 101. Meningitis. 
Francisco Vega. 8 años, Habana, Es-
pada 45. Anginas -de pecho. 
Enrique Capote, 44 años, Cienfuegos, 
Fernandiua 31. Parálisis. 
Antonio Cuervo, 43 años, Asturias, La 
Covadonga. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Campos, 53 años, Asturia, La 
Covadonga. Oclusión Intestinal. 
Octavio Justiz, 50 años, Cuba, Purísi-
ma Concepción, Nefritis. 
Eleuterio Díaz, 58 años. Habana, Flo-
res 23. Neumonía. 




GIROS DE LETRAS 
CUBA 76 Y 78 
H a c e n pagos por e l cable ; g i r a n l e t r a s á c o r t a 
y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i l a d e l ñ a , N e w O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , 
L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s ca* 
Bi ta les y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s n idos , M é x i c o y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e todos 
los pueblos de E s p a ñ a y c a p i t a l y puertos d a 
M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s H . B . H o l l i n a 
& C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a 
c o m p r a 6 v e n t a de va lores ó acc iones co t i za -
bles e n l a B o l s a de d i c h a c i u d a d , c u y a s c o t i z a -
c i o n e s se r e c i b e n por cab le d i a r i a m e n t e . 
c 9 78-1 E n 
OBISPO 19 Y 21. 
H a c e pagos por cab le ; g i r a l e tras á c o r t a y 
l a r g a v i s t a y f a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o sobre las 
p r i n c i p a l e s plazas de los E s t a d o s U n i d o s , In-» 
tl a t e r r a , F r a n c i a , A l e m a n i a , e tc . , y sobre to» as las c i u d a d e s y p u e b l o s de E s p a ñ a é I t a l i a , 
c 153 78-23 E u 
IMS F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
G i r a n l e t ras á l a v i s t a sobre todos los B a n c o s 
N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s y d a n espe* 
c i a l a t e n c i ó n á 
Transferencias por el calle. 
G 13 78-1 E n 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos por e l cable . F a c i l i t a n c a r t a a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e tras sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , Ne1?* 
O r l e a n s , M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , Ploren^, 
c i a , N á p o l e s , L i s b o a , Oporto , G i b r a l t a r , B r $ í 
m e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , N a n t e s , B u i v 
d é o s , M a r s e l l a , C á d i z , L y o n . M é x i c o , V e r a c r u a 
S a n J u a n de P u e r t o É i c o , e tc . , e tc . I 
sobre todas las c a p i t a l e s y pueblos; sobre P a l 
m a de M a l l o r c a , I b i z a , M a h o n y S a n t a C r u z d© 
T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , 
C ienfuegos , S a n c t i S p i r i t u s , Sant iago de C u b a , 
C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r d e l R í o , G i -
b a r a , P u e r t o P r í n c i p e y N u e v i t a s . 
c 10 78-1 E n 
(S . e n 0.1 
H a c e n pagos por e l c a b l e y g i r a n l e t r a s á cor* 
t a y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k , L o n d r e s , Part, 
r í s ^ sobre todas las c a p i t a l e s y pueblos de E * / 
p a n a é is las B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
A g e n t e de l a C o m p a ñ í a de Seguros c o n t r a I n -
cendios . 
c 7 166-1 E n 
W, CELATS Y Comp* 
108, A guiar , 108, esquina 
á A m a r g u r a , 
Hacen paĝ os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a c r u z , 
M é x i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , L o n d r e s , Pa/< 
r í s , B u r d e o s , L y o n . B a y o n a . H a m b u r g o , Roma1 
N á p o l e s . M i l a n j G e n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L t i 
l i a , Nances , S a i n t Q u i u t i n , D i e p p e , T o u l o u s é i 
V e n e p i a , F l o r e n c i a , T u r í n , M a s i n o , etc . así co* 
m o sobre todas las c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d e 
España 6 Islas Ganarías, 
c 298 156-15 F b 
azules se había extinguido. Sus mismaa 
manos parecían de cera sobre la cubier-
ta de la cama. 
En la postura, en la mirada y en t o -
do se revelaba la expresión de la már-
t i r que no se subleva ante la muerte. 
Antes bien se hubiese dicho que sns 
labios sonreían, y si no fnera por aquel 
penoso silbido que levantaba su pecho, 
la pobre n iña más hubiera suscitado uu 
sentimiento de reverencia, de adora-i 
ción, que de piedad. 
E l doctor permaneció inclinado sobre 
ella durante algunos minutos. 
La baronesa en pie, cerca del lecho, 
la miraba fijamente con aire desespera-
do y sollozando. 
Ya lo hemos dicho, su belleza era 
maravillosa. Aunque tenía treinta y 
cinco años, nadie la hubiera dado máa 
de veinte y ocho. 
Al ta , de esculturales formas, tenia 
los cabellos de color de oro bruñido y 
los ojos de un azul turquí como los do 
su hija. 
Por lo demás, en nada se parec ía^ 
sus facciones. Bastaba mirar una sola 
vez á la baronesa para comprender que 
bajo aquella figura de estatua se ocul -
taba una alma violenta y apasionada. 
Lo demostraba el dolor que en aquel 
momento la poseía. : 
—¿Y bienl—preguntó cuando el me-* 
dico se alzó y volvió hacia ella. 
( Continuará,) 
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Notas íntimas. 
Hoy, como muy bien ha dicho Ata-
uasio Eivero, "no hay actualidad más 
actual que la actualidad que actual-
mente nos proporciona Morgón." 
Todo lo que se diga con referencia 
al famoso millonario reviste un interés 
capital. 
Con todo lo que se ha escrito, desde 
BU presencia en la Habana, es para 
muchos ignorada la biografía del po-
tentado americano que es hoy nuestro 
huésped. 
Bástame para satisfacer esa natural 
curiosidad, con extractar de un articulo 
del Pall Malí Magazine, dedicado á Mr, 
John Pierpont Morgan, algunas notas 
que hacen relación á los comienzos de 
su carrera, á sus aficiones poéticas, á 
sus empresas actuales y á los rasgos 
más salientes de su carácter. 
A despecho de la tradición, ya anti-
gua, según la cual todos los gran das 
capitalistas norteamericanos son hijos 
de sus obras—self-mademen, que dicen 
los anglo-sajoues,—Mr. Pierpont Mor-
gan nació con el porvenir asegurado. 
Iso desembarcó, pues, en Nueva York, 
como los antecesores de Vanderbilt y 
de Aster, con medio dollar en el bol-
sillo. Desde su ' 'más tierna infancia'! 
tuvo la riqueza por compañera insepa-
rable. Y si á esto se añade que Morgan, 
en su primera juventud, hizo versos, 
convendrán ustedes en que es difícil 
imaginar unos comienzos de vida más 
vulgares que los del "rey de los trusts." 
Morgan permaneció durante muchos 
años rebelde al culto del dollar. Por 
recomendación de su padre entró al 
servicio de una importante Compañía 
de seguros, cuyo director ju ró que da-
r ía al traste con la natural apat ía del 
Joven. Y, al efecto, le nombró jefe de 
Un Negociado é individuo del Consejo 
de administración. 
Morgan acudía á la oficina con re-
gularidad matemática y desempeñaba 
su cometido con el menor entusiasmo 
posible. A veces, entre minuta y mi-
nuta, daba rienda suelta á sus aficiones 
poéticas, y escribía odas y endechas, 
unas peores que las otras. 
De vez en cuando sacudía sus ensue-
ños románticos para asistir á las sesio-
nes del Consejo y cobrar de paso los 
diez dollars que "por clasificación le 
cor respondían ." Pero la verdad es que, 
los dollars aparte, el futuro Napoleón 
de los negocios demostraba escasísimo 
interés en todas las deliberaciones. 
Con objeto de evitarse la molestia de 
escuchar, había adoptado la costumbre 
de votar siempre con el presidente. 
Este acabó por desistir de la misión 
que se había impuesto, y cierto día 
puso en la calle al joven poeta finan-
ciero, enviando á Mr. Morgan, padre, 
una esquelita así concebida: "Su hijo 
de usted no tiene aptitud para el busi-
ness. Creo que no sacará usted de él 
n ingún partido." 
Así empezó su carrera Mr. Pierpont 
Morgan. Contra las profrecías de su 
primer jefe, hoy reina despóticamente 
en el mundo de los negocios. 
La actividad especuladora de Pier-
pont Morgan se ejerce hoy principal-
mente en el dominio de los ferrocarri-
les. Calcúlase que se encuentran actual-
mente bajo su dirección suprema diez 
Compañías de caminos de hierro, con 
un total de 30,000 kilómetros. 
Además es el principal accionista de 
una compañía de vapores, de trece em-
presas industriales, de siete casas de 
banca, de tres Compañías telegráficas y 
de siete Sociedades de Seguros. ¿Y pen-
sar que el fundador de tantas y tantas 
especulaciones "no tenía aptitud para 
él business" cuando dió sus primeros 
pasos en el fantástico imperio del do-
llar! 
Fís icamente considerado, Pierpou 
Morgan es hombre de elevada estatura 
y complexión robusta. 
Libre de esas afecciones dispépticas 
que acometen á otros millonarios, gusta 
de la buena mesa, del buen vino y de 
los buenos tabacos. 
A pesar de sus digestiones fáciles, 
nuestro archimillonario tiene,segúnjmu-
chos dicen, un carácter de todos los de-
monios. Su aspecto de hombre preocu-
pado es proverbial en Nueva York. En 
el pleno ejercicio de sus funciones di-
rectoriales es un verdadero autócrata, 
al que nada ni nadie se atrevería á re-
sistir. 
No obstante, es persona muy accesi-
ble para todo el mundo, con una sola 
excepción: la de los lateros, quienes son 
inexorablemente despedidos por mister 
Morgan en cuanto ofrecen los primeros 
s íntomas de su inaguantable defecto 
Por los pobres ha hecho mucho, 
_ Para un hospital dotó en cierta oca 
sión la suma de un millón de pesos y 
nadie habrá olvidado el regalo de car-
bón que hizo para los hospicios y esta-
blecimientos de salud cuando la famosa 
huelga de Pensylvania. 
No quiso ceder á las exigencias de 
los huelguistas, pero para que los n i 
ños y los enfermos no sufrieran perjui-
cios, hizo traer de Inglaterra, en vapo 
res propios, veinte m i l toneladas de car-
bón que ofreció á s u gobierno. 
E l Museo de pintura de New York 
debe á la liberalidad de Mr. Morgan 
grati tud eterna. 
He ah í al poeta de ayer, al poderoso 
de hoy, el ilustre huésped que se pasea 
por nuestras calles en medio de la es 
pectación general. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l aspecto que presentaba no podía 
ser más bonito, más animado y más pin-
toresco á t ravés de horas que se harán 
para muchos inolvidables... 
Estaban en mayoría las máscaras ele-
gantes, y entre éstas, como el clou del 
baile, las que componían la comparsa 
japonesa. 
A l presentarse en el salón, con sus 
trajes de una propiedad irreprochable 
desplegando el ancho quitasol, toda 
la concurrencia los recibió saludándo-
los con una larga, entusiasta y nutrida 
salva de aplausos. 
La comparsa había sido organizada 
en casa de la distinguida familia de 
Martínez Ibor. 
E l grupo era de señoras y demoisélles 
muy distinguidas con su pareja corres-
pondiente. 
No revelaremos más que un nombre: 
el de Cuca Martínez Ibor, la linda seño-
rita, japonesa que era una seducción. 
Entre las concurrentes se sorteó u n 
álbum lujosísimo de postales. 
Tocó en suerte al número 69. 
No asistió Mr. Morgan. 
Una mascarita picaresca y graciosa, 
hablando de esto, nos decía: 
—¿Estará por fuera? 
Y es que no tendría nada de particu-
lar que le hubiesen dicho al famoso 
millonario que lo chic, lo elegante era 
ver el baile por fuera, esto es, hacer lo 
que tanto se ha criticado siempre, lo 
que ha parecido cursi en otros tiem-
pos, lo que antes quedaba relegado á 
familias pobres que tenían que conten-
tarse con este recurso. 
Hoy lo hacen las gentes distingui-
das.... y punto en boca. 
Pfl 
E l baile de anoche. 
Mucha concurrencia y mucha anima 
ción anoche en la Sociedad del Vedado 
Ha sido el mejor de los tres bailes 
que durante esta bulliciosa era de l 
careta ha celebrado el simpático insti 
tuto. 
El chalet lleno de alegría, radiant 
de luz y adornado alegóricamente. 
Los Duques de Manchester. 
Una rectificación á las Sabaneras de 
ayer. 
La Duquesa de Manchester, que de 
un momento á otro visi tará la Habana, 
es Helen Zimmermann, millonaria de 
Cincinnati, que lleva.*ese tí tulo por su 
matrimonio con W i l l i a m Augus Man-
chester. 
Sus bodas se celebraron en Londres 
el día 14 de Noviembre de 1900. 
La Consuelo Iznaga, cubana, es la 
madre del actual Duque y reside habi-
tualmente en el castillo de Kimbaltou. 
Los Duques tienen una niña. 
Se ha hablado ya á uuo de nuestros 




De ayer noche. Primer partido á 25. 
Blancos: Cecilio y Abadiauo. 
Azules: Zabarte é Ibaceta. 
Sigue Zabarte sufriendo las conse-
cuencias de la,jeUatura de los zagueros 
que le acompañan. 
Que Ibaceta padece jettatura . es 
más verdad que el credo. Hace mu-
chos partidos que la sufre y el de 
ayer puso fin y remate ^ esta creen-
cia.' " r'. - ., í I \ .. ' 
i í i-i ; M t , • f sí I i ¿i y; • i 
Cada día pifia mejor que el otro y 
así desfallece el juego. Zabarte entró 
cuanto pudo y jugó bien; pero no bas-
tan deseos, atrevimientos y serenidad 
en el delantero; es preciso que el za-
guero domine algo para que entre en 
juego aquel y pueda disputar con el 
contrario. Ayer no sucedió así y el 
partido fué á escape como entierro de 
pobre, Cecilio muy bien y Abadiauo 
superior. 
Los azules quedaron en 15. 
La primera quiniela se la llevó Eloy 
por debilidad de Mácala. Malus, Ma-
calus! 
Segundo partido á 30 tantos: 
I rún y Abando, blancos, 
contra 
Eloy y Michelena, azules 
Desde los primeros tantos el partido 
fué dominado por los azules. Cuando 
llevaban estos 12 por 7, dió muestras 
Eloy de haber sufrido relajación ó lu-
xación en la diestra mano; retiróse, 
volvió á la cancha y ciertos eran los 
toros; desde entonces no pudo sacar 
como acostumbra, regularmente y con 
precisión. Cuando no sacaba corto sa-
caba largo y, sin embargo de esto, 
ganó el partido. Esta victoria ganada 
por Miche y un invál ido da una idea 
de cómo habrán jugado I rún y Aban-
do, que se quedaron en 23. 
Miche bueno peloteando y mal colo-
cado. 
2^ Quiniela, Yur r i t a que sufrió la 
mar de cóleras, y, rompió una silla con 
el peso de su mitra y clamó al cielo y 
echó rayos y centellas por aquella boca 
ATANASIO EIVERO. 
Velez manifestó que dichas papeletas 
se las dió para su venta don José Suárez 
dueño de la bodega calle de San José y 
Escobar. 
El oficial de guardia en la 5? Estación 
de Policía, remitió al Vivac al detenido 
Velez, y dejó citado ante el Juez Correc-
cional del distrito al Sr. Suárez. 
A S A L T O Y ROBO 
El blanco Sebastián Herrera, vecino de 
la fonda "La Paloma", se presentó ayer 
noche en la Segunda Estación de Policía, 
manifestando que al transitar como á las 
seis de la tarde por la calle de Composte-
la esquina á Luz, fué asaltado por un mo-
reno desconocido, que armado de un cu-
chillo, le intimó á entregarle el dinero 
que llevaba, consistente en cinco cente-
nes. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
guardia, y el asaltado fué reconocido en 
el Centro de Socorro del distrito, por pre-
sentar una gran excitación nerviosa. 
ALAJRMA D E I N C E N D I O . 
Esta mañana ocurrió un principio de 
incendio en un cuarto de mampostería 
de la casa número 43 de la calle de Man-
rique, habiéndose quemado varias piezas 
de ropas y otros objetos. 
Acudió el material de bomberos que 
tradajó varios minutos. 
La señal de alarma se dió en la agru-
pación 7-1, y la de retirada á los" pocos 
momentos. 
E N L A V I B O R A . \ 
El vecino del pueblo de Lucero, Ber-
nardo Maza, se querelló contra don An-
gel Iturralde, motorista de un tranvía 
eléctrico de la línea de Jesús del M'>nte, 
porque a l transitar ¿ por el barÍ*i(| de la1 
Víbora conduciendo una piara de caba-
llos, éste traía el carro cOn toda veloci-
dad, y habiéndole gritado por diferentes 
ocasiones para que moderase la marcha, 
no le hizo caso, por cuyo motivo dicho 
tranvía tropezó con el caballo que mon-
taba, arrojándolo al suelo, sufriendo le-
siones leves. 
También lesionó un caballo de la pia-
ra, propiedad de don José M? Trillo, de-
jándolo inútil para el trabajo. 
Iturralde fué detenido y remitido al 
vivac á disposición del Juez correccional 
del segundo distrito. 
E S T A F A . 
E l menor Armando Alvarez, de 12 
años y vecino de San Francisco entre la 
de Valla y Zanja, al regresar ayer del 
establecimiento de ropas " E l Aguila 
Americana," donde había comprado una 
saya, al pasar por la calzada de Belas-
coain esquina á San Rafael, fué llamado 
por un individuo desconocido para que 
le hiciera un mandado por el cual le gra-
tificaría. 
Alvarez aceptó y le entregó la saya 
para que se la guardase mientras él re-
gresaba al joven Manuel Pasay, depen-
diente de una panadsría que allí existe, 
pero al retornar se encontró que un indi-
viduo, á quien no conoce, usando de su 
nombre le había llevado dicha prenda. 
La policía detuvo al dependiente Pa-
say y lo remitió al vivac á disposición 
del Juzgado correccional del distrito. 
H U R T O 
Del domicilio de don Cristóbal Moré, 
Secretario, de la Sala 2? de la Audiencia 
de esta ciudad, y vecino de Animas 101, 
hurtaron 46 tomos de la Colección Legis-
lativa, un diccionario de la Academia Es-
pañola y una lámpara de bronce y crifítal, 
todo ello valuado en ochenta y dos,;pesos 
oro americano. , : • 3ÍÍ 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res del hurto, el cual se verificó en cir-
cunstancia de estar los familiares (fel se-
ñor Moró en el interior de la casa, y abier-
ta la puerta de la calle. 
DOS M A M P A R O S 
De la casa en reedificación calle de Es-
cobar núm. 82, un individuo desconocido 
hurtó dos mamparos valuados en 121-20 
centavos oro español. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado competente. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Por el doctor Sánchez Quirós, fué asis-
tido en la casa Milagros n? 11, el menor 
Faustino Romero, natural de la Habana 
y de 5 años, de una contusión en la región 
occípito-parietal derecha, y otra contusión 
con ligeras excoriaciones en la región 
temporal del propio lado, las cuales cali-
ficó de graves, por presentar síntomas de 
conmoción cerebral. 
Dichas lesiones las sufrió dicho menor 
casualmente al caerse en su domicilio y 
tropezar con las barras de la cama, 
CON U N C L A V O 
En la Casa de salud L a Benéfica, perte-
neciente al "Centro Gallego", ingresó 
para su asistencia médica el blanco An-
drés Caneiro Canse, natural de España, 
de 22 años y vecino de Campanario 201, 
por haberse ««aado ™ a herkU pungnte 
de la mis-
en el pié derecho, al caerle 
pa de una caja y con un clavo 
ma sufrió el daño que presenta. 
B A Ñ O E N L A P R O P I E D A D 
Don Pedro Contreras Gómez, vecino de 
la estancia L a Güinera, ubicada en el oa-
rrio del Calvario, se quejó á la P0lic^ 
contra don Pedro Paz, dueño f ¿ a . f i " ^ 
JElJPino, porque un caballo de éste hauia 
penetrado en su finca, causándole daño 
en los sembrados por valor de diez pesos 
plata. 
D E S A P A R E C I D O 
Del placer que existe frente al rastro de 
ganado, desapareció anoche un cabano 
dorado, propiedad de doña Andrea Aisi-
na, la cual lo estima en quince centenes. 
Se ha circulado su ocupación, á las es-
taciones de Policía. 
H U R T O Y M A L T R A T O D E O B R A 
E l vigilante 836 presentó ayer tarde en 
la segunda Estación de Policía, á los 
blancos Antonio González, vecino de ban 
José entre Espada y Hospital, y Clauuio 
Suárez García, de Inquisidor núm o, por 
acusar este al primero de haberle hurtado 
un cuarto de pipa vacio, y el González 
acusa á su vez al segundo de haberle mal-
tratado de obra. 
González ingresó en el Vivac y Suarez 
quedó en libertad bajo fianza. 
F R A C T U R A G R A V E 
• A l tratar el blanco José Rodríguez 
Fernández, natural de España, de 32 años 
v vecino de la calzada del Príncipe A l -
fonso núm. 581, deuaontar en el pescan-
te del coche de que es conductor tuvo 
la desgracia de resbalar y caer, y como se 
espantase el caballo en esos momentos y 
emprendiera la carrera, las ruedas del co-
che le pasaron por encima, causándole la 
fractura completa y complicada de la t i -
bia y peroné derecho, y una herida. 
E l estado del paciente fué calificado dé 
grave, y pasó á la casa de salud "La Co-
vadonga", para atenderse á su asistencia 
médica. 
CONTUSION G R A V E CASUAL 
E l menor blanco Julio Hortra Callife, 
de 13 años y vecino de Crespo núm. 25, 
fué asistido en el Centro de Socorro del 
segundo distrito, de una contusión con 
desgarradura epidérmica en la región oc-
cipito frontal, de pronóstico grave, por 
presentar síntomas de conmoción cere-
bral. 
Esta lesión la recibió casualmente al 
caerse en la calzada de San Lázaro esqui-
na á Crespo, al ser acometido de un des-
mayo. 
Policía deS Puerto 
H E R I D O 
Anoche fué asistido por el doctor Durio 
en la casa de socorro del primer distrito 
el tripulante Arthur Brown del vapor 
inglés Casilda, de tres heridas en la es-
palda, de pronóstico leve, las cuales le 
fueron causadas con un cuchillo, á bordo 
de dicho buque, por otro tripulante nom-
brado Jeorge Sturgers, el que fué deteni-
do por la policía del puerto y remitido al 
vivac á disposición del Cónsul inglés. 




ESTA NOCHE.—-Función de moda en 
Albisu con el siguiente programa: 
A las ocho; LoslAparecidos. 
A las húeve:lJSl! puñaú de r-oias. 
A las <iiez¿ ¿ Quo vadls? • - i 
Programa combinado con tres obras 
que serán todas aplaudidas. 
Mañana, la función, á beneficio de 
Vilches—Ernesto y no Emeterio, como 
lo bautizó esta mañana el cajista. 
Se han vendido muchos palcos. 
En el Haciímal tres tandas, abriendo 
la3 dos primeras Los SeñotHtos, sát i ra 
finísima de Eamos Carrión, y comple-
tando el programa la comedia Tiquis-
Miquis, de V i t a l Aza. 
E l domingo, mat inée con rebaja de 
precios. 
EETAZO.— 
Con dinero, producto de la usura, 
edifica diez casas don Ventura, 
y así afirma el grandísimo tunante 
que tiene una conducta edijimnte. 
Vital Aza. 
EECEÉO SOCIAL.—Abre esta noche 
sus amplios y bonitos salones el simpá-
tico Becreo Social para ofrecer un baile 
de máscaras á sus numerosos socios. 
Es extraordinaria la animación que 
reina para esta fiesta. 
Se ha hecho una extensa 
entre distinguidas familias. 
Se habla que asistirá una comparsa 
de "dominó negros" formada por bellas 
señoritas. ^ n n o a a 
Tocará la popular orquesta francesa 
del señor Valdés Cruz y el baile em-
pezará á las nueve en punto. 
¿QUIÉNES ELLA? — 
Ella es la luz refulgente 
que en nuestro cielo descuella; 
la que persigue la gente, 
la que deja hermosa huella 
en nuestro cielo esplendente, 
es ¡La Estrella! 
Esa, Estrella tiene en el mundo co-
mercial tanta resonancia como la Lstre-
lia de Oriente, que llevó á los Rey^ Ma-
gos al portal de Belén á adorar al Niño 
Jesús ; como que es la fábrica por exce-
lencia de chocolates, bombones y galle-
ticas finas que poseen en la calzada de 
la Infanta número 62, los señores Vila-
plana, Guerrero y Compañía, y á la 
que acuden cuantos quieren regodearse 
con el exquisito producto que tiene el 
azúcar y el cacao de Cuba, la vainilla 
de Méjico, la canela de Ceylán, for-
mando gratísimo maridaje, sobre todo 
cuando se elabora con la delicadeza y 
buen gusto que tanto distingue á La 
Estrella. 
Y de aquí su legítima fama en Cuba 
y fuera de Cuba. 
BN UN ABANICO.— 
¿Qué escribirá en tu abanico 
la cansada musa mía? 
¿No eres tü de la poesía 
venero abundante y rico? 
Bástele, pues, al liviano 
azote del fresco viento, 
que le perfume tu aliento 
y que lo estreche tu mano; 
y que su luz seductora, 
velando en él tu mirada, 
le trueque en nube dorada 
por el fulgor de la aurora. 
Juan Valera 
ALHAMBEA.—-La función de esta 
noche en el popular teatro Alhambra 
está combinada con La Guaracha, á las 
ocho; Los centenes, á las nueve; y Usted 
no es hombre, á las d iez. 
Y en los intermedios, bailes. 
Los centenes, por Pilar Navarro y 
La Guaracha, por Pilar Jiménez. 
El jueves: estreno de E l Jipijapa. 
LENTES EXTRAVIADOS.—Una distin-
guida dama de esta sociedad dejó ex-
traviados anoche en un carruaje, en el 
trayecto de Neptuno á Luz 6, unos len-
tes de oro, de mano, que tiene en gran 
estima. 
La persona que se sirva devolverlos 
en Domínguez 11—Cerro—será gratifi-
cada con toda generosidad. 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeón desea colocar á su hijo en 
una casa de comercio. 
—¿Posee alguna lengua viva?—pre-
gunta el dueño. 
—Sí, señor. 
- ¿ C u á l ! 
—Hombre, la suya. 
mwTgi HgMW" 
TTN F O C O 
INTIMA. 
¿Que por qué en las tristezas del silencio 
se ha extinguido el aconto de mi voz? 
•Qué por qué ya no brotan los cantares 
que expresaban mi dicha y mi dolor...! 
De la lira divina en que el poeta 
hace vibrar su hermosa inspiración 
tres son las cuerdas, y por nombre tienen 
'«Pides, Patria y Amor ." 
La "Fe" ilumina mi alma de creyente, 
y no cabe en mi pecho la aflicción 
cuando al cielo elevando la mirada 
me postro ante el Señor. 
La "Patria,"con sublime pensamiento, 
hizo siempre latir mi corazón 
y ostento ante sus ruinas con orgullo 
mi nombre de español. 
Mas. á mi pecho abandonó un cariño, 
y al sentir su vacío enmudeció. 
Mi silencio es por oso... ¡de mi lira 
se ha saltado la cuerda del uAmor!" 
Tomás G. Perrin. 
AnapE 
(Por Manuel de Carballas.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellidos de una modesta y linda 
señorita de Dormea. 
Jeropco comprliníío. 
(Por E. Meireles.) 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mát ica ,—Función por tandas.—A las 
8: IJOSSeñoritos.—A las 9: Segundo ac-
to de la, misma obra.—A las 10: Tiquis-
Miquis. 
TEATRO PAYRFT.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
- ^ A lasS.—IJOS Aparecidos—El Puñao 
de Sosas.—¿Quo Vadis?—Dia de Moda. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Jja Guaracha—A las 9'15: Los Centenes 
— A las 10' 15: Usted no es hombre. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN J A I - A L AL = D o m i ngo 8— 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES. —Car-
los I I I .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Fé y Habana—Domingo 8— 
A las dos. 
HIPÓDROMO DE BUEN AVISTA.—Ca-
rreras de caballos con apuestas.—A 
la 1%.—Domingo 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Turín, Milán, 
Florencia y Génova.—Entrada diez 
centavos. 
EL FIN DEL INVIERNO, 
LOS CARNAVALES 
PARTIDOS Y QUINIELAS para el domin-
go 8, á la una de la tarde: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Navarrete y Machín (blancos), con-
tra I r ú n y Abando (azules). 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala, Abando, Navarrete, 
I r ú n y Arnedillo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Trecet (blancos), contra 
Mácala y Arnedillo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Isidoro, Zabarte, Michelena, Petit, 
Tu r r i t a y Cecilio. 
—• m iniiin iTniani 
CRONICA DE POLICIA 
M A L T R A T O D E O B R A 
Y OCUPACION D E 
P A P E L E T A S D E R I F A S 
El pardo Francisco Velez, natural de 
Puerto Príncipe, de 45 años y vecino de 
la calle de San José n? 78, fué detenido 
por el vigilante 482, & causa de acusarlo 
la morena Isabel Llanes, del propio do-
micilio, de haberla maltratado de obra. 
A l ser registrado Velez en la Estación 
de Policía, se le ocuparon en los bolsillos 
de la ropa que vestía, 23 papeletas de la 
rifa denominada "La Vuelta Arriba", y 
63 de otra llamada "La Prosperidad" 
que se Juegan por los sorteos de la lotería 
do Madrid. 
ALMACEN IMPORTADOR DE ROPA Y SEDERIA, 
.: Este colosal establecimiento ecliará fuera de sus almacenes en el presente mes de cual-
quier modo y manera, es decir, á cualquier precio, todo cuanto á invierno concierne. -Nada 
nada se quedará para otro año! Aquí no se gasta papel en empaquetar lo ele una estación 
para otra. A este efecto, las ventas serán forzadas de tal modo, que quien quiera adquirir 
magníficas capas, largas y cortas, y abrigos de tocias clases, lo mismo que frazadas, franelas 
y muchos géneros de lana, debe pasar por La Casa Grande sin pérdida de tiempo. 
¿Y para carnavales? ¡Ah! 
Pata el Carnaval recibid LA CASA GEANDE tal variedad de géneros de moda ano 
indudablemente en todos los bailes y paseos darán la nota más alta. ' ' 
Todo el mundo por curiosidad y conveniencia, debe visitar el más erande v mpinr « v í á i 
do de los establecimientos de la Habana. y J0 SUrtl-
rande" 








Sustituyanse las cruces por letras para 
horizontal y vertí-* formar en cada línea, 




4 Nombre de mujer. 
5 Familiar. 
(? Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y VértC 
cálmente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Tiempo de verbo. 




c 253 able y Telégrafo asona 5 1 ngüsh Spoken 
CnaMo. 
(Por Juan Noimporta.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y v e r t í 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Lo principal ó de más fuerza. 
3 Nombre de mujer. 
4 Clase de ganado. 

















Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verttí 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de mujer. 
3 Animal. 
4 Labor agrícola. 
S O L U C I O N E S . 
A l anagrama anterior: 
CLOTILDE A R A N D A . 
A l jeroglífico anterior: 
PO-D-ER-D^NTB. 





















A l cuadrado anterior: 
V I D A 
I N E Q 
D E A 1̂  
A S N O 
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